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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﮔﺴﺘﺮش “ .. اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻬﺎي  اﺟﺰاء اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ....”ﺑﻌﺪي آن را از ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﺒﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
، ﺑﻌﻀﻲ اي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﺳﺖﺷﻮد. اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪاﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ، اﺟﺮا ﻣﻲ
ﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﻛﺰ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي از اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﺎص، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ د
ﺷﻮد. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻘﺪار رﻳﺴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﺳﻄﻮح و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺴﺌﻮل ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ رﻳﺴﻚ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ورود ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧ
ﺑﺮداري اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻛﻨﺘﺮل واﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻮق را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد.روﻧﺪﻫﺎي ﺑﻬﺮه
ﻪ ﻳﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را دﻫﺪ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺷﺮح ﻣﻲ
( ﺑﺎﺷﺪ و PCC) tnioP lortnoC lacitirCدﻫﺪ. اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ
ﺑﺮداري ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎر را ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺷﺮح دﻫﺪ. وﻗﺘﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن داده ﺷﻮد و ﻳﻚ   POS،)margorP noitarepO dradnatS(ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺧﻮري، اﺗﺎق ﻛﻨﻔﺰاﻧﺲ و...( ﻗﺮارﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي ﻧﺎﻫﺎرﻛﭙﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )
ﺎي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻬاي ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﻜﺎت ﺷﻚﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻠﺴﻪ  sPOS ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ و ﺗﻮﺿﻴﺢ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮاي   
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻄﺮح و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻔﻴﺪ را در ﺑﻴﻦ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد.ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎراﺗﻲ در ﻣﻮرد 
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي "ﻃﺮح ﻛﻼن  و ﻣﻘﺮرات اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ در ﻣﻮرد رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.  در  sPOSاﺟﺮاي 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  "ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﻛﺸﻮر و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
دراﭼﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام  اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. PCCﻲو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧPOS
ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮاي آن ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪه و از ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻫﺎي واژهﺑﺼﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻻﺧﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮد.
 :اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ، ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ، ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻴﺎت،ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻠﻴﺪيﻛ
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  ﻛﻠﻴﺎت-1
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻮﻳﮋه از زﻣﺎن ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ(، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر VSSWﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، 
اﻧﺪ. زﻳﺎﻧﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي وارده و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮورش
ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از 
ﻴﺮ و ﭘﺮوش ﻣﻴﮕﻮ اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮات را ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ راﻫﻬﺎي ورود ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ "اﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ از ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖ . درﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻛﻼن ﺮﻛﺎﻫﺶ داده و زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻓ
اراﺋﻪ  "ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﻛﺸﻮر و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ
ﺘﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻻﺧﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﭼﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ؟
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ: ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روش ﻫﺎﺋﻲ  8991در و ﻫﻤﻜﺎران   ssoMاﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري را 
ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻋﻤﺎل ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را از اﺑﺘﻼ،ﺷﻴﻮع و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ ﻫﺮﻧﻮع 
  ﺷﻮد.ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻬﺪارد، اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص )در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ اﻣﻮر دام( اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ  0002اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ در ﺳﺎل 
اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روش ﻫﺎي ﺿﺮوري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ،ﻣﻬﺎر و "ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪ: 
  . ")0002,late eztoL(رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در داﻣﺪاري ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دو ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﺳﺖ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  )ytirucesoiB(اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﻣﺮوزه در ﺣﻘﻴﻘﺖ 
اﻳﻦ واژه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻃﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ،آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻧﻬﺎﻳﺖ رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
 ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺟﺮا و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻳﺎ ﻓﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺮار ﺑﻄ
داد.اﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻨﺲ و ﺗﻮري در اﻃﺮاف ﻣﺰرﻋﻪ و ﻳﺎ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ در ورودي ﻣﺰارع 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ  ﭘﺮورش از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺳﺎﺧﺘﻪ
  ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺰ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. 
اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ )و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎن 
رد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ)و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺎﻇﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ(ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮا
و ﻓﺮآوري آب ،اﺳﺘﻔﺎده از  درﻣﺎنﻣﻌﺮﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ (ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل آﺑﺰي ﭘﺮوران واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن،
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه(و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ،در اﻳﻦ زﻣﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.
  ﻣﻮرد از اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ داﻧﺴﺖ: "ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ"زﻳﺴﺘﻴﺮا ﻣﻴﺘﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺒﺤﺚ اﻳﻤﻨﻲ 




ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ،ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮدد و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت )ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات(، واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و درﻣﺎن، ﺗﺴﺘﻬﺎي 
 ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي و رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ. 
ﺎدي،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻌﻀﺎ ًذﻛﺮ اﺳﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت)اﻗﺘﺼﺷﺎﻳﺎن 
ﺳﻴﺎﺳﻲ( ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺟﺮا ﻳﺎ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ 
از ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ در آن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ 
ﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﻴﺮ ﻧﺸﻴﻦ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﻳﺎ اﻧﺪوﻧﺰي ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً ﻣﺰارع ﭘﺮورش را ﺑﺼﻮرت ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎ در ﻣ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﮔﺴﺘﺮده اداره ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺒﻮده و ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي آن 
ﻫﻨﺪ ﺑﺎ  erolleNﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰارع اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ اداره ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل 
  اﻟﻤﻠﻠﻲ و دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﻲ اﺟﺮا ﻣﻴﺸﻮد. 
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﺣﺘﻲ 
ﺖ اﻧﺪر ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮده ﺗﺪاﺧﻞ دو ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دﺳ
ژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ.در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در زاده ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻏﺮﺑﺎل آﻧﻬﺎ 
واﺟﺪ ﺑﺮﺗﺮي در ﺻﻔﺎت  (،ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺰﻳﻨﺶ آﺑﺰﻳﺎنRPSوFPSﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﺧﺎص)
وﻳﮋه و در ﻛﻨﺎر آن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻏﺬا ،ﻛﺎﻫﺶ روﻳﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ 
ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ و ﻳﺎ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪرن و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل 
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻓﺮآوري ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 
زاد ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺰوﻟﻪ ﻧﻮآﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺮورش 
اﻃﻼق ﻣﻴﮕﺮدد.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺮورش  FPSو ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻏﺬاﺋﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
ﺧﺎص )ﻋﻤﺪﺗﺎً داراي ارزش  زادﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ، ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰايﻧﻮ
اﻗﺘﺼﺎدي(ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻫﺪف ﮔﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص  FPSراﺳﺘﻲ آزﻣﺎﺋﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻫﻤﭽﻮن RPSﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ) ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻘﺪان FPSاﻧﻮاع وارداﺗﻲ آﻧﻬﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻨﻬﺎ اﻧﻮاع اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ  DHYو  NHHI،DSSW
ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد وﻟﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻤﻲ ﺗﻮﺟﻪ  VSTﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  :ﻣﻲ ﻛﻨﺪ روﺷﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻞذﻳﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ،درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎء ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻳﻚ ﺻﻔﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
( اﺳﺖ وﻟﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺻﻔﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 5,0درﺻﺪ) 05ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺣﺪود 
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درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از آن درﺻﺪي اﺳﺖ 9ﻳﺎ  90,0)ﺳﻨﺪرم ﺗﺎﺋﻮرا( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎ STﺑﻴﻤﺎري 
  (.evaT،3991ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد) RPSﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زاده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
( ﻧﺴﺒﺖ htworGﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺻﻔﺖ رﺷﺪ)
ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻨﺪرم ﺗﺎﺋﻮرا،ﻣﻌﻜﻮس اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ،در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﻧﻤﻴﺘﻮان 
( aruaTﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺋﻮرا )زاد ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻫﻢ رﺷﺪ ﺧﻧﻮﻣﺪﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و در  FPS( ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ RPSﻣﻘﺎوم )
 آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ،را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻼرواﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﺎ ﻋﻤﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در 
ﻏﺬا داﻧﺴﺖ..از ﻣﻨﻈﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ  و
داده اﻧﺪ از اﻳﻦ رو ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ)ﺑﺼﻮرت ﺗﻮأم( اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ﻣﻴﺘﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ در اﺟﺮاي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در  .زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد
.   در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ )3002,ztiworoH dna ztiworoH(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺰارع ﺑﺰرگ و وﮔﺴﺘﺮده راﺣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ 
ار اﺳﺖ: ﻳﻜﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي و ﻣﺰارع و ﻮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ دو ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘ
ژﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎﻻﺧﺺ از اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ و ﻣﺰارع.  ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﭘﺎﺗﻮدﻳﮕﺮﻳﺤﺬف ﻛﺮدن ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي 
و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده )FPS(ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻴﺘﻮان از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري ازﺑﻴﻤﺎري 
ﺪ آﻧﻪ را ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ار ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﻳﺎ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ از ورود . )3002,renthgiL(ه و ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ دوره ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻧﻤﻮد
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ زﻧﺪه و ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ از ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد، زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﻴﺰ 
ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دوﻣﻴﻦ اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮا ي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺪ راﻫﻲ ﺑﺮاي واردات ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﻪﻨﻣﻴﺘﻮاﻧ
 dna ztiworoH(ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي ﻣﻲ    ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ
ﺎﻗﻠﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻧروﺷﻬﺎي . )3002,ztiworoH
ﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و 
ﺮاي ﺣﺼﻮل . ﺑروﺷﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﻠﺮو ازن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده را دارﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻓﺎزﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ،  ي ﻣﻮﻟﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮدر ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻻروﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را 
آل ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺎﻻي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎرﮔﺎه اﻳﺪهﻳﻚ ﻃﺮاﺣﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ
( ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ PCCﻨﺪ. ﻣﻴﮕﻮ، ﻏﺬا وآب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ )ﻛاز ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ  ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ
ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري  اي ﺷﺎﻣﻞﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه PCCAHو sPOS اﻧﺪ. ﺑﺎ  اﺟﺮاي ﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮ
  روﻧﺪ.از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ)اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران(، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات 




ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ )و ﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﭘﺮورش ﻻرو  ﺗﺤﻮﻳﻞدر ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺮاﻳﻲ، از 
 ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻧﻘﺎط ورود ﻲﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو و ﺗﻤﺎﻣ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه، ( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﻪ يﻻرو
  دارد.ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 1ﺟﺪول ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
  ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزيSECI : ﻓﺎز ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن 1ﺟﺪول
 FPSﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  SECIراﻫﻨﻤﺎي 
اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از -1
  ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻲ آﻧﻬﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه )ﻣﺜﻼ 
  وﺣﺸﻲ ﻳﺎ ﭘﺮورﺷﻲ(
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ofﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2
  ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﺣﻮزه 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺒﺮاﻣﻮن ﺟﻤﻌﻴﺖ-3
  ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻻزم ﺑﺮ روي 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي 
 )PLS(ﺧﺎص
و   0Fوارد ﻛﺮدن و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-4
  ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ آﻧﻬﺎ
  0Fاز  1Fﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ   ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه 1Fرﺷﺪ -5
  ﻻزم  PCCﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  1Fﭘﺮورش   ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻛﻤﻲ از آب ﻃﺒﻴﻌﻲ-6
اﮔﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﺴﻞ   ......................
ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﻣﻲ 1F ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه 
ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد و از ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ   FPSﺗﻮاﻧﺪ 
  ﺧﺎرج ﮔﺮدد.
  
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺪ. ﻧﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮ  sPCC(، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺎط ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ )در اداﻣﻪ اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻄﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
 اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖزﻳﺎد   هﺤﺪودﻣﻜﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﻴﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ  هﺤﺪودﻣPCC
  ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺛﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد.ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ  sPCC.ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖاﺟﺘﻨﺎب
در ﺑﺨﺸﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ و...ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ در در   sPCCﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان را ﻣﻲ ذﻳﻞﻧﻘﺎط ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻣﺮاﺣﻞ 
  :)1102 ,.late ecrA( دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﻣﻮارد  ﻛﻞاﻳﻨﻬﺎ، 
، ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻛﺎدر ﻓﻨﻲﺎﻳﺪ ﺑ ورودي : ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ  و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي •
 ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.  ،اداري، وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري
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ﺑﻪ  ﺴﺘﻲو ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳ ﻫﺎﭘﺎﺗﻮژن ﻧﺎﺑﻮدي ﻪ آب : ﺗﻤﺎم آﺑﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮايﻴﺗﺼﻔ •
 )ﻛﻠﺮ،ازن، ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و...(  ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﻨﺪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ) ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪ ( 
آب و ﻫﻮا  ﻫﺎيﻟﻮﻟﻪ، ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺗﺮو ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻏﺬاي  ﺑﺮرﺳﻲﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ: ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ورودي، ﻴرﺳ •
 و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﺨﻤﻬﺎ، ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات. 
ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ، ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ، ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت(ﭘﺎﻛﺴﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) ،ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻨﻈﻢ: دورهه ﺗﻔﺨﺮﻳﮕﺎ •
، ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ اﺗﺎق و ﺗﺮآب و ﻫﻮا و ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻏﺬاﻫﺎي  ﻫﺎيﻟﻮﻟﻪ
 ﻫﺮﺗﺎﻧﻚ. 
ﻫﻮا و ﻫﺎي و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟﻮﻟﻪﺟﻠﺒﻚ: ورود ﻣﺤﺪود ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻠﺒﻚ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺎﻧﻚ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  •
 آب،ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ وﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه. 
 ﺎ: ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ، ﺗﻤﻴﺰﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺎﻧﻚ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ. ﻴآرﺗﻤ •
اداري ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺎز: ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﮕﺮ 
  ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻨﺪ.  sPOSروﻧﺪ ،از ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻛﺎر ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ   
ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻲ ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻳﺗﻬﻴﻪ اوﻧﻴﻔﻮرﻣﻬﺎ ،آﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﻧﺸﺪه رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻚ راه ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ه ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ورود داده ﻧﺸﺪﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ اﻓﺮاد در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ 
 ..)3002,eztiworoH dna eztiworoH(اﺳﺖ
اﻳﺠﺎد  ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻠ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ،ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي
در ﻣﻮﺟﻮد  ( NALﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻳﺎ ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮ، رادﻳﻮﻫﺎ، ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري، ﺗﻠﻔﻨﻬﺎي ﻫﻤﺮاه ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ )
 .  )3002,eztiworoH dna eztiworoH(، ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ. ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ) ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻜﻤﻪ ،ﻴﻜﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﻨﮕﺎﻣ
ﻳﻚ  ﺴﺘﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳ،ﻫﻤﻪ ..( ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري.رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﭘﺮورش ﺟﻠﺐ ،آرﺗﻤﻴﺎو
ﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ )ﻳﺎ ﺪ . ورودي ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺎﺷﻮﻳﻪ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻨورودي / ﺧﺮوﺟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻣﺤﻞ 
ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻧﺒﺎﺷﺪ.  اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 05ﺳﺪﻳﻢ( ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﻛﻤﺘﺮ از
 02ﺑﺎ PVPﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از در ورودي، ﻫﺮ اﺗﺎق ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻇﺮف ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم . ﻨﺪﻳورود ﻳﺎ ﺗﺮك اﺗﺎق ﺑﺸﻮﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد را در ﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ و07ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ اﻟﻜﻞ 
ﺑﺎ اﺑﻌﺎدي ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ از ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺘﺸﻮي ﭼﺮﺧﻬﺎ 
ﻢ ( ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺆﺛﺮ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ )ﻛﻠﺴﻴﻋﻔﻮﻧﻲﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺿﺪﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮد. ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺮﺧﻬﺎ 
 .  )3002,eztiworoH dna eztiworoH(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﺎده  ﻓﻌﺎل ( ﭘﺮ ﺷﻮد001ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  




ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ درﻳﻜﺴﺮي  ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮات و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮارﻛﺸﻴﻮرود آﻧﻬﺎ را اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺪﻫﺎي ﻳﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺎﺟﺎﻧﻮري ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮه 
 اﺳﺘﻔﺎده از از ﺗﻮرﻫﺎ ﻳﺎ دام اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.  ،ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺸﺮاتﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻛﺎﻫﺶ داد
ﻓﻴﻠﺘﺮ و  ،وروديﻴĤب ﺗﻤﺎﻣﺑﺎﻳﺪ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪاز ورود ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي  ﻧﺪﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻟﻮﻟﻪ
ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ اﻣﻜﺎن دارد  ﺗﺎ و ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﺪه   ﺎﻧﺪه و آب آن ﻓﻴﻠﺘﺮﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮري ﭘﻮﺷﻛﺎ ﻫﻤﻪﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد و 
  (7991 ,.la te azraG ;7991,.la te renthgiL ;6891 ,renthgiL) وﺣﺸﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد آﺑﺰﻳﺎناز ورود و اﺳﺘﻘﺮار 
ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻲ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﺳﻄﻮح 3002,OAF ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش 
  (2)ﺟﺪول  ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  
  ﮕﻮﻴﺮﻣﻴﺼﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده درﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻜﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺳﻄﻮح ﺗﺸﺨ:2ﺟﺪول 
  1ﺳﻄﺢ   ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻛﻠﻲ    اﺳﺎسﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻧﻮران و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ . آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ 
آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
  و ﺑﺪون آن و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ .  
  2ﺳﻄﺢ 
،  RCPاﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ...( و ﺑﻼتدات 
  3ﺳﻄﺢ 
  
  1ﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻄﺢ ﻳﻜﻬﺎي ارزﻴﺗﻜﻨ-1-1
ﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻻروﻫﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﻬﺎيﺎر ﻣﻴﺮوﻧﺪ. آزﻣﺎﻳﺸﻜﻣﻌﻤﻮﻻًً در اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺑ 1ﺗﻜﻨﻴﻬﺎي ﺳﻄﺢ 
را ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن درك اوﻟﻴﻪ از  1ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن و ﺗﻜﻨﺴﻴﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي  ﻣﻜﺮراً ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﻄﺢ 
ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ  1ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﻄﺢ  اﻏﻠﺐﻨﺪ. ﻛﻨﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺟﺰﺋﻲ ﺸﻬﺎيوﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻻرو و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي آزﻣﺎﻳ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﭘﻠﻲ  ،ﻫﺎي ﻻروي ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎلﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﻳﺎﺗﻮده
، ﻫﺎ. اﮔﺮ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﺎﭘﻠﻲﮔﻴﺮدﺻﻮرت ﻣﻲﺗﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﻬﺎي، ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺑﻪ ﻧﻮرﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ 
، رد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﻬﺎيﻒ ورﻓﺘﺎر  ﺷﻨﺎي ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺪون آزﻣﺎﻳﺸﺿﻌﻴﻳﺎ ﺟﺬب ﻧﻮر  )yxatotohp(
  ﺷﺪ. 
  
  2ﺳﻄﺢﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ -1-2
ﺷﻮد.  ﺑﻌﻀﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ اﻏﻠﺐﻧﻴﺰ  2ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺳﻄﺢ 
ﺗﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻروﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﺋﻲ ﻬﺎيﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸاز ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دارﻧﺪ ﻛﻪ از آن 
ﻛﻨﻨﺪ )ﻧﻈﺎﻓﺖ، رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻫﻀﻢ و...(.ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺳﻼﻣﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺨﺎزن ﻣﻌﻤﻮل زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻻروﻫﺎ  ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺷﻨﺎﺧﺖ  ازﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ   ،از آن ﭘﺲدﻫﻨﺪ. ﻮژﻧﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي ﭘﺎﻳﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺎﺗ
  ﺷﻮد.ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﺨﺰن
  
  3ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻄﺢ -1-3
ﻣﺮاز روش واﻛﻨﺸﻬﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻲ ﺷﻮد.ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 3ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺳﻄﺢ 
 آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎيﺳﺎﻳﺮ  ﺑﻼت واز ﺟﻤﻠﻪ داتﻻرو و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﭘﺴﺖزﻣﺎﻳﺶ ( ﺑﺮاي آRCP)
ﻣﺘﻔﺎوت در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در  ﺗﺸﺨﻴﺺﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺘﻨﻮع ﺷﻮد.ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻧﻴﺰ  ﺷﻨﺎﺳﻲاﻳﻤﻨﻲ
 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  3ﺟﺪول 
  
  ﮕﻮﻴﻬﺎي ﻣﻳدر ﻫﭽﺮ 3و  2،1ﺳﻄﺢ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺸﺨﺺ ﻜﻬﺎي ﻴﺗﻜﻨ اﺳﺘﻔﺎده از. 3ﺟﺪول 
  
  1ﺳﻄﺢ 
  
 ،ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲﻲ ﮔﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪ ،زﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖآ
  گﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر/ در ﺣﺎل ﻣﺮﮕﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴ ،اﻧﺪازيﻮﺳﺖﭘﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ،ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع/ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺘﻪ آﺗﻐﺬﻳﻪ زو ،ﺟﺬب ﻧﻮرﺎﺳﺦ ﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘاﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎ 
  آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﺳﺘﺮس  ،ﻻروﺴﺖﭘﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و رﻓﺘﺎر  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻻرو
  
  2ﺳﻄﺢ 
  
  گ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮران در ﺣﺎل ﻣﺮپﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮ 
ﻠﻲ. آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻌﻤﻮل وﺿﻌﻴﺖ ﻻرو و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﭘﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮ 
  ﻻرو. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ و ﻻرو  ﭘﺴﺖ
  
  3ﺳﻄﺢ 
  RCPﺑﻼت ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ دات 
  RCPﺑﻼت ﻳﺎ ﺴﺖ ﻻرو ﺗﻮﺳﻂ داتﭘﻠﻲ و ﭘﻣﺎﻳﺶ ﻧﺎزآ
  
از ﻃﺮﻳﻖ   ﻋﺎري از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا،ﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘ ﻣﻲ ﺗﻮان( 2002ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻻﻳﺘﻨﺮ )
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي ﺑﻴﻤﺎري را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( FPS« )ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺧﺎص»ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﺣﺬف ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﻳﻚ  ﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣدر دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪﺑﺎﻻ( ﻋﺎري از وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه،  ﺑﻬﺪاﺷﺖ )ﻳﺎ  FPSاﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﮕﻮ  آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ از ﺳﻼﻣﺖ 
  .آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد




را ﺑﺎ  ﻻروﻫﺎﺴﺖﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘ ﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻌﻀﻲ از ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ،ﻗ ﺑﺨﺶﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازﺣﺘﻲ 
و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ،   RCPﻬﺎيآزﻣﺎﻳﺸ ﺟﻬﺖ (درﺻﺪ 0/1 ،از ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺨﺸﻲ. ﻛﻨﻨﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
ﺑﺮداري ﻮﻧﻪﻧﻤ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي. ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدداﺗﺨﺎذ ﻣﻲاﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻬﺎ،ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﻧﻤﻮﻧﻪ
را  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﺷﻴﻮع اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد ﻛﺑﺮداري ﺟﺪول ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺎسﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
  (.   3002 ,EIOدر ﻧﻈﺮ دارد )
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن  را ﻣﻲﺄﺗﺑﺴﺘﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ن از ﺣﺪ اﻣﻜﺎاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
ﺑﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ال ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺰارع ﻳﺪهآﺑﻪ ﻃﻮر  و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﻻروﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ذﺧﻴﺮهﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت و...( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  ﺷﺮاﻳﻂ 
  :)3002,OAF( ( ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﭘﺮورﺷﻲﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﻟﺪ ) وﺣﺸﻲ ﻳﺎ ﻧﺘﻣﻌﻴﺎر ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ا
و رﺷﺪي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺷﺎﻧﺴﻲ ﺑﺮاي  ﻋﻤﻠﻜﺮديﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ : از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﺳﻮاﺑﻖ 
 ﻗﺒﻼًﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. آدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﻫﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺪﺳﺖ آوردن  ،ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﺋﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺗﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ ﻮيﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻗﻧﺎﭘﻠﻲ ،اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﺮاﺳﺎسﺑ
وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ  ﻫﺎيﭘﺎﺗﻮژنورود  ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻي ﺑﻬﺮﺣﺎل در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﻧﺪ. ﺪﺷﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ
 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻳﻴﺪ ﺗﺄ اﻣﺮاﻳﻦ  اي ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰآﻳﻨﺪهرا ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه اوﻟﻮﻳﺖ اﻳﻦ 
اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﻫﺎﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﭽﺮيرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد  دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺸﺘﻲﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  . ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺎرت 
ﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﺷﻮد. ﭼﻮن ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮال ﺳﺒﺐ وارد ﺷﺪن ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و وزﻧﻲ در ﻜﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺗﺴﻬﻴﻼت ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده درﮔﺮدد. ﻣﺎدهﻣﻲ
  .ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪدا 04-05ودﻧﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً وزﻧﻲ ﺣﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﮔﺮم  06ﺣﺪود 
 .P ﭘﺮورﺷﻲ  اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﺗﺮ ﺷﺪهراﻳﺞ ﭘﺮورﺷﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮي  ،در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ :ﭘﺮورﺷﻲﻦ ﻳﻣﻮﻟﺪ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از در اﻧﺪازهﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار. ذﺧﺎﺋﺮدر دﺳﺘﺮس اﺳﺖﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري ﺿدر ﺣﺎل ﺣﺎ iemannav
 ﻧﺒﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻًﮔﺮم  03-53ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از و ﻣﺎدهﮔﺮم  03ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً وﺣﺸﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
 ﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻲ از اﻳﻦ ﻳﻜ ﺮورﺷﻲ ازﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ذﺧﺎﺋﺮ ﭘﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲوﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎرس  ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً درﺘﻨﺪ. ﻣﺎدهﺮم ﻫﺴﮔ 04ﺑﻴﺶ از
ﺗﻨﻬﺎ  ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺨﻮﺑﻲ داﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮﻫﺎي اﻫﻠﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦﻣﻨﺒﻊ 
اد ﺧﺎﺻﻲ ﮋاز ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻟﺤﺎظ از ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.  ذﺧﺎﺋﺮ اﻫﻠﻲ ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲاﺗﻲ ﺑﻪ ذﺧﺎﺋﺮ وارد
ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﻨﺪﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده از ذﺧﺎﻳﺮ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺧﺎص  ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻌﻲ اﻧﺘﺨﺎب 
  ﺎرﻧﺪ. ﮔرود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻘﺎوم ﻳﺎ ﺳﺎزﻤﺎن ﻣﻲﮔﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
 .اﻧﺪﭘﺮورش داده ﺷﺪهﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ،اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺶ ﺧﻄﺮاتﺑﺮاي ﻛﺎ( 3002) ,nabyWﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﺷﻮﻧﺪ و ﻲ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﻳﺎﺎﻫﻬﮔﻛﺎر( در FPSﺧﺎص )ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺮﻋﺎري از ﻳذﺧﺎ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ،
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. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ( ﺳﺖﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ا  FPSﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎي )ﻻرو آﻧﻬﺎ 
( آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺧﺎص ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و RPSﺧﺎص ) ﭘﺎﺗﻮژن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري  اﻳﺠﺎدﺑﺮاي  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه( آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  TPS) ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
وﺟﻮد دارد  sirtsorilyts sueanePازﻫﺎﻳﻲ ،ﻻﻳﻦﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎلﻣﻲ ﮋادﻧاﺻﻼحﺧﺎص  ﭘﺎﺗﻮژنﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر وارد ﺷﺪه وﻳﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﺸﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را  ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ.  NHHIﻛﻪ ﺑﻪ 
در ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ روﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري ازﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ: 
 آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻣﺨﺎزناي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را در ﺑﺴﺘﻪ ﻬﺪاري ﮕﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 
ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺪا از وﻳﺮوﺳﻬﺎ )در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. واﺣﺪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري 
اي ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ،. اﮔﺮ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاردﺑﺎﺷﺪ ﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﺨﺸ
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ  ﻬﺪاري ﮕﻧﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ از ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻳﺎ 
اﺑﺰار و ادوات ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ د ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮد.اي ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻮادﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣ
ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ  ﻜﺎرﻧﺪ،ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﺑﻪ
  . (6831)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ،  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي داده ﺷﻮد  و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ
  ﺑﺎﺷﺪ:  ذﻳﻞﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ، اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ از ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻮﻧﻪﮔﻫﺮ  ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﻧﺘﻘﺎل •
 ﺮورﺷﻲ ﺟﺪا ﺷﻮد.ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘو  ﺑﺨﺸﻬﺴﺘﻪ
 اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و ﻣﺤﺼﻮر، ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺎﺷﺪ.  •
ﻴﺶ ز ﺑﺨﺶ، ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻫﺎ ) ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﺎ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺑدر زﻣﺎن ورود و ﺧﺮوج ا •
(  درﺻﺪ07ﻳﺎ اﻟﻜﻞ  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ  02)  PVPﻓﻌﺎل ( و دﺳﺘﻬﺎ ) ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﻳﺪ (  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎدهﮔﻣﻴﻠﻲ  05از 
 ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. 
 .اﻧﺪﺑﺮاي ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻓﻘﻂﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ  •
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺑﻴﺮون ﺧﻮد را درآورده و ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ  ﺟﺎﻳﻴﻜﻪﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ از اﺗﺎق رﺧﺘﻜﻦ وارد ﺷﻮﻧﺪ  •
، ﺗﻮاﻟﻲ ﻨﻴﻦ در اﻧﺘﻬﺎي ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎريﭽﻫﻤدوش ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ . ، ﻫﺎي ﻛﺎر ﺧﻮدﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و ﭼﻜﻤﻪ ﺑﺮاياﺗﺎق دﻳﮕﺮ 
 ﻣﻌﻜﻮس ﺷﻮد.
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪادﻛﺎﻓﻲ ﺳﻄﻠﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻇﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺛﺮﺆروزاﻧﻪ ﻣﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ  •
 در اﺗﺎق ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 




و ﺟﻬﺖ  ﺑﺎﺷﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ آب و ﻫﻮا ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺿﺪ داراي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ •
 ﺟﺮﻳﺎنﺗﺼﻔﻴﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺳﻴﺴﺘﻤﻲ داراي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻣﻜﺎن ﺧﺮوج ﻋﻮاﻣﻞ 
 ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺷﻮد ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺒﻞ از ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ذﺧﻴﺮهآب درﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺑﺨﺸﺒﺎﻳﺪ وارد ﺗﺎﻧﻚ  •
 02ﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ )ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑو ( ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻛﻠﺮﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪهﮔﻣﻴﻠﻲ  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ  1ﺳﺪﻳﻢ )
 ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ،دﻗﻴﻘﻪ( 03ﻓﻌﺎل ﺑﻴﺶ از ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎده ﮔﻣﻴﻠﻲ 
( ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ دﻗﻴﻘﻪ 06از ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ  02زﻧﻲ )ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻛﻠﺮ ﻓﺎﺿﻼبﺗﻤﺎم  ،در ﺗﺎﻧﻚ دﻳﮕﺮ •
ه ﻳﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺮدﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺷﻮد و ﻛﻠﺮزداﻳﻲ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
 ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.  يﺑﻪ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ
ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ  ،ﺪ و ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪدﻧﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻫﺎيﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ •
 ( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدد. ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ 02)
و ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻗﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ داراي ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ  •
 وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در آﺧﺮ ﻫﺮ روز ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. 
)ﺗﺴﺖ  اﻧﺪﺸﺪهﻧاز ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آزﻣﺎﻳﺶ  ﻛﻨﻮنﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﺮاﺳﺎس دارا ﺑﻮدن ﻣﺠﺰاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ،  ﺑﺨﺸﻬﺎي
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻨﻬﺎ از   «ﻟﻮدهآ»و  «ﭘﺎك»ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ،ﻮﻳﻪ(اﻧﺪ )ﺗﺴﺖ ﺛﺎﻧﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهآﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اوﻟﻴﻪ( ﻳﺎ 
ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﺎكﺑﺨﺶ ﭘﻃﺮف ﺑﻪ آﻟﻮده از ﺑﺨﺶ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ 
  PVPﻣﺤﻠﻮل در  ﺳﺮﻳﻊ وريﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ. در ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ  ﻏﻮﻃﻪ ﻫﺎﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﺗﻤﺎم  ،دو ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺷﻮد. در روز ﺳﻮم ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ از ﻫﺮ ﻣﻲ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  ﻣﻴﻠﻲ001-05ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ )ﻣﻴﻠﻲ02ﻳﺪ ) -
ﺪاﺷﺘﻪ ﻬاز ﺟﻤﻌﻴﺖ ) اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﮕ ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﻮد( ﻳﺎ  ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮ ) اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺟﻤﻌﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﺷﻮد. اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ( ﻳﻚ ﭘﺎيﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺨﺰن ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻠﻲ ﺟﻤﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﺮ 
 ،ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻛﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺮﮔﺎي ﺷﻨﺎﭘ 01ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدد. ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻧﻤﻮد ﻳﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪآﻧﺮا ﺗﻮان ﻣﻲ
ﮔﺮدﻧﺪ. ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺑﺎﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادي 
دﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻧﻊ روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن و دﻓﻦ ﻛﺮدن( ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮ ﺑﺮﺧﻲآﻟﻮده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻳﺎ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﻲوﻳﺮوﺳ ﻋﺎﻣﻞاز اﻧﺘﺸﺎر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. در ﺗﻤﺎم 
ﺗﻤﺎم ﺑﻌﺪي، روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  02ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺪﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻻاﻗﻞ ﻃﻲ  ،ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻣﻮارد
، ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﺘﺎﺳﻴﻮنﭘو ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ آداﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻬﺎزﻣﺎﻳﺸآ
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از ﺳﻄﻠﻬﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ،ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد ﻳﺎ  ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دورﺗﺮ ، ﺑﺴﺘﻪ
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻳﺪ از  ،ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺘﺎﺳﻴﻮنﭘآداﺷﺪه ﻫﻤﺮا ه ﺑﺎ آب ﺑﺨﺶ 
وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺟﺪا ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻤﺎم 
ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ روز 
  ﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻫﺪف ﺿﺪﻋﻔﻮ ﺷﺪه 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ   kooC dna droffilC( 2002و ) nabyW(  9002ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش)
ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد. اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، اﻧﺘﺨﺎب 
  ه ﺳﺎزي.ﺗﺨﻢ و ﻻرو و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻌﺪ از ذﺧﻴﺮ
  ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ در ﺧﺼﻮص آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ آب ﺷﺎﻣﻞ:
 ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﺠﻦ و ﻻي ﻣﺎﻧﺪه در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش دوره ﻗﺒﻞ ﭘﺮورش - 
 در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻟﺠﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺨﻢ زده ﺷﻮد - 
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎآﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ در  - 
 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ - 
 ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﺮاﻛﻢ - 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ  052ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن آب ورودي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ اﺋﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه  - 
 روز ﻗﺒﻞ از ﭘﺮورش  51ﺗﺎ  01ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﻣﺎده ﻧﻤﻮده آب ﺑﺮاي  - 
اﻣﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﻻرو  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻻرو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﺟﺮاي 
  اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ:
 اﻧﺘﺨﺎب ﻻروﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻳﻜﺴﺎن و رﻧﮓ ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ،  - 
 ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻬﺖ آب - 
 اﻧﺪذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ازﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  - 
ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ) ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس و اﻓﺰاﻳﺶ  - 
 ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﺸﻮد(.
 ﺣﺬف ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺻﻌﻴﻒ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  - 
 روز 02ﺗﺎ  51اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮﺳﺮي در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  - 
 ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺑﺎروري ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻛﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ اب ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو - 
  ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻌﺪاز ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ:   
 اﺟﺮاي ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ روزاﻧﻪ از ﻣﺰرﻋﻪ در ﻃﻮل روز - 
 ﻧﻤﻮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ - 




 ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ - 
 ﻮﻳﺎت روده و رﻧﮓ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘ - 
 روزاﻧﻪ %51ﺗﺎ  01ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  - 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب  - 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ - 
 ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﺑﻪ ﺳﺒﺰ - 
 آب ﺷﻔﺎف ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد - 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻤﺘﺪ از اﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب  - 
 ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ - 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃﻮل دوره  - 
 ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮده ﻳﺎ ﺿﻌﻴﻒ در ﻃﻮل دوره  ﭘﺮورش - 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ  اﺿﻄﺮاري - 
  ﺟﺮاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺷﺎﻣﻞ:ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ا
اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و...( ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻋﺎدي در 
، ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ RCPﻬﺎياﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸ،ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ اﺣﺘﻴﺎج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰودن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل
ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻏﺬادﻫﻲ، ﻣﺨﺎزن  ﻋﻠﺖ ل ﺳﺮاﻳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ از اﺣﺘﻤﺎ
اﻧﺪازﻳﻬﺎ ﻧﻴﺎز رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه، ﻣﺪﻓﻮع و ﭘﻮﺳﺖ
  CVPﻟﻮﻟﻪ  ﺑﺎﻳﺪ ﺴﻲرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨ ﻣﺨﺰنﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻴﻠﻨﮓو ﻳﻚ  CVPدارﻧﺪ. ﺳﻴﻔﻮن ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ، ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ 
ﺳﻴﻔﻮن  ﻣﺨﺰناﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﺎزن ﺗﻤﺎم ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺒﺮاي اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻟﻮﻟﻪ  ،ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﺨﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
را  ﻣﺨﺎزنو ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﻴﻔﻮن ﺷﺪه  آﺷﻐﺎل ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدد.  وﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺎك  ، ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲﺷﻮد
ﻋﻤﻠﻴﺎت آوري ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ ازﺟﻤﻊ ،ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪي ﻫﺎي ﺗﻮرﺗﻮان در ﻛﻴﺴﻪﻣﻲ
و در درون ﺗﺎﻧﻜﻲ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل  ﺸﻮ دادﺷﺴﺘﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ را  ﻟﻮﻟﻪ ،ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺳﻮزاﻧﺪ. در اﻧﺘﻬﺎي روز ﻛﺎري
  ور ﮔﺮدد.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻏﻮﻃﻪ02 ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ )
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺘﻨﺎوب ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺰاﺣﻢ ﻫﺎيﺧﺘﻪﻳﺎﺗﻚدر ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﻠﺒﻚ زﻳﺎد ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺪون ﺧﺎرج  ﻣﺨﺎزنﺷﻮد. اﻏﻠﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮس اﻧﺠﺎم  ﻫﺎ و ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ دﻳﻮاره
اﻳﻦ اﻳﺪه ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻧﻴﺎز ﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺠﺎم داد. اﻣﺎ ﮔﻣﻧﻤﻮدن 
رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻴﻨﻲﺗﻮان ﺑﻪ روش ﺧﺎﻟﻲ را ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺲ از آن ﻣﻲ ﻣﺨﺰنﻛﻢ ﻳﻚ دﺳﺖ
دﺳﺘﻜﺎرﻳﺒﻴﺶ از ﻛﻤﺘﺮ دﺳﺘﻜﺎري ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ،ﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﺗ ﻧﻤﻮد. ﻃﻲ
  .ﻛﺮدﺧﻮاﻫﺪ ﻴﺮي ﮔآﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮ رﻳﺰيﻫﺎي ﺗﺨﻢرﻳﺘﻢ زاﺣﺪﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ، 
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ﻳﺎ   PVP–ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻳﺪ  ﻇﺮوفﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎده (ﺗﻮرﻫﺎي دﺳﺘﻲﺳﺎﭼﻮك )
  .ﻓﻌﺎل( ﻣﺎدهﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ02ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ )
رﻳﺰي ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺨﺸﻲ ﺟﺪا از ﺑﺨﺶ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و رﻳﺰي، ﺗﺨﻢﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻢ
ﺑﺎﻳﺪ  ،رﻳﺰيﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاﻳﻤﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻢﻣﺨﺎزن اﻣﻜﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮي روزاﻧﻪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
  ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي داراي 
ي ﺟﺪا ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎاﺳﺖ  ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻳﻦ ﻛﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎده
( …و  VBM,PB ,VPH,NNHHIﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺑﻌﻀﻲ وﻳﺮوﺳﻬﺎ )ﻓﻮع ﻣﻲﻣﺪ  ورﻳﺰي ﻃﻲ ﺗﺨﻢ ﺷﺪه 
ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻲرﻳﺰي دﺳﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻃﻲ ﺗﺨﻢﻣﺎدهﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﺒﺐ  ،ﺑﻮده و در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻮدن
ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻣﺨﺰنﻫﺎ در ﻫﺮ رﻳﺰي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎدهﺗﺨﻢ
  .ﻟﻴﺘﺮ آب( 002-003ﺑﻪ ازاءﻳﻚ ﻣﺎده  ،ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻳﺪ ) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل رادر ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
اي ﺑﺮاي ﻛﻢ ﮔﻮﺷﻪﺷﻜﻞ  ﻳﺎ دﺳﺖﻛﻒ ﻣﺴﻄﺤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻲ ﻣﺨﺮوﻃﻲﻣﺨﺎزن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
، ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻤﻬﺎﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻨﺪ. ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﺗﺨﻢﺗﻤﺎم  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪﺳﺎﻧﺘﺮ و آﺳﻴﺐ ﺻﻴﺪآﺧﺮوﺟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ  001ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻳﺎ ﺣﻤﺎم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ )ﺮاي وري ﺑآرا ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊﺗﺨﻤﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪﺑﻨﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ 
ﺮاي . ﺑﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮددﻗﻴﻘﻪ(  1-3ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ  05-001)  PVPﺛﺎﻧﻴﻪ( ﻳﺎ ﻳﺪ  03ﺑﻪ ﻣﺪت ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ 0/50-0/1ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ  nalfertﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺪ  ﻗﺎرﭼﻲﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي 
  ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. 
ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﺮاﺣﻞ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ ﺸﺎﻳﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖﮔﻢرﻳﺰي و ﺗﺨﺗﺨﻢﻣﺨﺰن ﺣﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮاي آب اﻣﺮ
 ﻣﻴﻜﺮون 1ﺎﻛﻤﺘﺮ از ﺑ( )egdirtraCﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻓﺸﻨﮕﻴ  ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺑﻦﻃﺮﻳﻖ ﻛﺮﻋﺒﻮر از  و ﺑﻨﻔﺶ ءاﺷﻌﻪ ﻣﺎوراﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺎ 
ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔ 03-53درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري  82-92اﺳﺖ. ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﭼﺴﺒﻨﺪهﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ  ﻴﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﺗﻴﻠﻦ دي آﻣرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. ﻣﺨﺎزن 
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ ﺿﺎﻓﻪرﻳﺰي اﺑﻪ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﺨﻢ ،ن ﻣﺤﻞآﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ در  ﺑﺮاﺳﺎسﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 
  
  ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦآزﻣﺎﻳﺶ -1-4
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺠﺎم از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪ  01 ﻬﺎدر ﻣﻮردآزﻣﺎﻳﺸ ،اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻪ ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻮﮕﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ  ﻣﻴ 051ﺗﺎﻳﻲ،  0001ﻫﻬﺎيﮔﺮواي ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮﻣﻲ
 ﻓﻘﺪانﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﻨﮕﺎم ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﺮاي ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 01آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
ﺑﺎﻳﺪ در ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل  RCPﻬﺎياﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. اﮔﺮﭼﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻴﺰ ﻣﻬﻠﻚ ﻧﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻮرد رﻳﺰي، زﻣﺎﻧﻲ ارزش دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ ﻬﺎﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، اﻣﺎ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸ
ﻣﺪارﻛﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﭼﻮن( اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. VSSWﺑﺮاي  ﺣﺪاﻗﻞﻲ )اﺿﺎﻓ RCPﻬﺎيآزﻣﺎﻳﺸ




رﻳﺰي ﻗﺮار اﮔﺮ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮﺳﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺨﻢﺷﺪه، ﻃﻲ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻨﻔﻲ   VSSWﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد آRCPآزﻣﺎﻳﺶ 
  ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮدد. آﻧﻬﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻫﺎ، ﻛﻦاﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ) ﭼﺎﻗﻮﻫﺎ، ﻣﻴﺰﻫﺎ، ﻣﺨﻠﻮط آلاﻳﺪهﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
( ﺷﺴﺘﻪ و ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ 02) PVP-ﻳﺪ ﻣﺤﻠﻮل( ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  ﻏﻴﺮهﺖ ﺳﺎزﻫﺎ و ﻠﭘ
  ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ آﺑﻜﺸﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻫﺎي ، ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺪف، اوﻳﺴﺘﺮﻫﺎﻣﺎﺳﻞ ﻫﺎﻜﻮﺋﻴﺪ،ﭘﺮﺗﺎران، آرﺗﻤﻴﺎ، ﻛﺮﻳﻞ، ﺳدر زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ا
ن ﻣﻮاد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮد از ﺗﺎزه ﺑﻮدﺧﻮراﻛﻲ و ...  
ﺗﻮﺳﻂ  VHY, VSSWو  VSTوﻳﺮوﺳﻬﺎي  ﻓﻘﺪانﺧﺮﻳﺪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  ،ﻫﻨﮕﺎمزﻳﺴﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ اﻳﻤﻨﻲﺗﺎزه اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ 
ﻳﻞ ﻳﺎ اﺳﺘﺮ ﻧﻮﺑﺖﻪ اﺳﺘﻐﺬاﻫﺎ ﺑ ﻫﺮ وﻳﺮوﺳﻲ، ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل   RCPﻛﻨﻨﺪهآزﻣﺎﻳﺶ
. ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻫﺪﻧﺪﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺄرا ﺗﺤﺖ ﺗ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻪﺑﺷﺪه ( ﺷﻮﻧﺪ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ) 
  اﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. ﺬآل، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏاﻳﺪه
  
  ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﻳﻞ-1-5
ﺣﻔﻆ  ﺑﺨﻮﺑﻲﻻرو و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ اﻣﻜﺎﻧﺎت  ،ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﺑﻴﻦﺑﺮاي ﺧﻮشﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﺘﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎي ﺑﺎﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﺧﻄﺮ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت  ﻲ( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻣsPOSﺑﺮداري )ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺮهﻧﺪﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ از رو
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ( ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي روﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي  ﺎﺟﺮاﻳﻲﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﻳﺘﻜﺜﻴﺮ )روﻧﺪﻫﺎﻳ sPOSاﺟﺮا ﺷﻮد.  ﺑﺪﻗﺖ
ﻣﺎه )ﺑﺮاي  3-4ﭘﺮورﺷﻲ )ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو( ﻳﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻫﺮ  دورهﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ 
ﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از روزه ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻣ 7ﻣﺪت وﺳﺎﻳﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ( ﺑﺎﺷﺪ ودر اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ دوره ﺧﺸﻜﻲ ﻛﻮﺗﺎه
  ﺑﻌﺪي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.  دورهﺑﻪ  دورهاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري از ﻳﻚ 
ﻻرو ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﭘﺴﺖﺸﺎﻳﻲ ﮔﺗﺨﻢرﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﻣﺨﺎزن
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  اﻧﺪو ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺨﺎزنﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻤﻪ  در واﻗﻊ، روﺷﻬﺎيﻛﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ. 
و ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل  ﻫﺎﺎﻓﺖﻛﺜ ﻫﻤﻪﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎآب ﺗﻤﻴﺰ و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺮس ﺑﺮاي زدودن 
و آﺑﻜﺸﻲ ﺑﺎ آب Hp( 2-3اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ ) درﺻﺪ01( ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎده ﻓﻌﺎلﮔﻣﻴﻠﻲ  02-03ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ )
 ﻣﺨﺰنﻫﺎي . دﻳﻮارهﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻠﺮ ﻳﺎ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺗﻤﻴﺰ ﻓﺮاوان ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﻤﺎم ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻛ
 ﻣﻌﺮضدر  ﺷﺪنﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﻣﺨﺎزنﺻﺤﺮاﻳﻲ و  ﻣﺨﺎزن ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ ﭘﺎك ﺷﻮﻧﺪ.
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ:ذﻳﻞ ﻧﻜﺎت ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ 
 و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺸﻮﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ، ﺷﺴﺘ ﻣﺨﺎزن •
 ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﺎﻳﺪ  •
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 ﻣﺨﺎزنﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﺨﺎزنآﻣﻴﺰي ﺷﻮﻧﺪ.  ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن درﻳﺎﻳﻲ رﻧﮓ  yxopeرﻧﮓﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ  •
 ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ. 
ات آن ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻫﻤﻪو  ﻣﺨﺰنﭘﺮورش ﻻرو،  ﻣﺨﺰنﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻻرو از  •
 ﺗﺠﻬﻴﺰات آن ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﻲﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ، ﺳﺎﻟﻦ وﺗﻤﺎ ﻫﻤﻬﻤﺨﺎزنوﻗﺘﻲ 
ﺮم ﮔﻣﻴﻠﻲ  02-03را ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﭘﺮ ﻛﺮد و  ﻣﺤﻠﻮل  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ ﻣﺨﺎزن ﺗﻮان ﻣﻲ •
 را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ ﺷﺮوع دوره ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ.  ﻣﺨﺎزنن ﺗﻮاﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ 84. ﺑﻌﺪ از در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎده ﻓﻌﺎﻟﺒﺮﺳﺪ
ﻫﺎي آب و ﻫﻮا و ..( ، ﻇﺮوف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﺣﻮﺿﭽﻪﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاد ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ) ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ،  •
ار ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻗﺮ ﻣﺨﺎزن، ﻣﻲ ﺗﻮان در درﺻﺪ 01را ﭘﺲ از ﭘﺎﻛﺴﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ 
 داد. 
و  ﺸﻮﻣﺎﻫﻪ ﺷﺴﺘ 4ﻳﺎ  3رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﻛﺎري ﻣﺨﺎزن  •
 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻫﺎي ﻫﻮا، ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻫﻮا و ... ﺑﺎﻳﺪ ) ﻳﺎ ﻃﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ( ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﻛﻠﺮ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آب و ﻟﻮﻟﻪﻟﻮﻟﻪ •
 ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.  ،ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺨﺰن( ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن از =Hp2-3اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ ) درﺻﺪ01
ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ) ﻛﻒ ودﻳﻮار ( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دوره اي ) ﻳﻜﺒﺎر در ﻫﺮ دوره ( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  •
 ﮔﺮدﻧﺪ. 
 ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ.  •
آب ﺗﻤﻴﺰ آﺑﻜﺸﻲ  ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ،دردوره ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎزن ﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه •
ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه آﺑﻜﺸﻲ  ،ﻗﺒﻞ از ﭘﺮ ﻛﺮدن  و ﭘﺎك ﺷﺪه درﺻﺪ01ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ 
 ﮔﺮدﻧﺪ. 
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻧﺪ.  ﺗﺠﻬﻴﺰاتﺷﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎص  •
 . ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻘﺎدﻳﺮ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻨﮕﺎم •
ﺑﺮداري ﺎي ﺑﻬﺮهﻧﺪﻫروﺷﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﺑﺰار ﺣﻔﺎﻇﺖ و ... ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰء رو •
 ( ﺑﺎﺷﻨﺪ.  sPOSاﺳﺘﺎﻧﺪارد )
  .اﺳﺖ ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه  )3002(EIOﻔﻮﻧﻲ ﻫﭽﺮﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻋﺑﺮاي ﺿﺪ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ و دﻓﻌﺎت آنﻣﻮاد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺸﻲ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ  لاﻧﺘﻘﺎ ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ﺑﺴﺘﻪ آب ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ دارد، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺠﺰاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.  ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪار
ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻨﻛﺎﻫﺟﻨﺴﻴﻤﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣﺎزاد  را ﻣﻲ
ﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻛﻤﻚ ﻣﻲﮔﻴﺮي در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در آب و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻔﺖ
  ﮔﺮدد.ﻣﻲزﻳﺴﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻳﻤﻨﻲ اﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺑﺠﺎد 




اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻪ زﻳﺴﺖﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي  اﮔﺮ ﮔﺮدش آب درﻳﺎ
از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻧﺪه  ﮕﻴﻤﺘﺸﻜﻞ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻤ ﻫﺎﺻﺎﻓﻲزﻳﺴﺖري از ﻴﺎآﻟﻲ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻧﻮاع ﺑﺴ ﻣﻮاد
ﺷﻮد( ﮔﺮدﻧﺪ )ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده، زدا(ﺷﻮرهﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي  ﻫﺎﺻﺎﻓﻲﻳﺴﺖز. ﺮددﮔﺘﻴﻤﻢ ﭘ،اﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دورهآﺛﺎرآﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ 
  ﺪ. ﻧﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺸﻮ ﺻﺎﻓﻲﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻬﺒﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روش ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎن  ﻲو ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻳﺪ آﺑ ﺸﺎﻳﻲﮔ، ﺗﺨﻢرﻳﺰيﺗﺨﻢﻣﺨﺎزن 
اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎ ،ﻣﺼﺮﻓﻲ در واﺣﺪﻫﺎي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﭘﺮورش ﻻرو)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آب آب  ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﻳﻦ
ﺸﺎﻳﻲ ﮔﺗﺨﻢﺑﺮاي  ،. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻣﻴﻜﺮون( اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ 0/5-1و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  اﺷﻌﻪ ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶاﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰاﺳﻴﻮن 
ﻓﻠﺰات  ﻓﻘﺪانﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ از  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا ﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﮔﻣﻴﻠﻲ 02-04رﻳﺰي اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان وﺗﺨﻢ
ﺮم ﮔﻣﻴﻠﻲ 0/50-0/1ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )nalferT(ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻓﻼن ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎرﭼﻬﺎ 
  ﺷﻮد.ﺘﻔﺎده ﻣﻲدر ﻟﻴﺘﺮاﺳ
ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﺑﺪون ﺑﻪ  اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎدرﭘﺨﺶ آب از 
را ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ و زﻣﺎنﻛﻨﻨﺪهﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺘﻮان ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ روش،  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻤﻮد. ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧ اﻧﺘﻘﺎل ﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ازﻣﺗﻮان در زﻣﻲ
ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻮب ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ درﺟﻪ
از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﺑﺎ ﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺧﺎص ﺧﻮد را داردﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده،  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎتﻫﺮ ﺑﺨﺶ  ،ﺷﻮد . ﺑﻌﻼوهﻣﻲ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻬﻤﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ ﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻴﻠﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. ﭘﻤﭙﻬﺎ، ﻟﻮﻟﻪﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻲ هﻛﺎرﮔﺎ
  ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت  ﺘﻴﻤﻢﭘااز ﺷﺮاﻳﻂ  وﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه  ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 
  
  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-1-6
ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را  ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ اﺻﻠﻲو  رﻳﺰيﺗﺨﻢﻣﺨﺎزن رﻳﺰي ﻧﻤﻮده ازﺗﺨﻢﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج 
  ور ﻧﻤﻮد. ( ﻏﻮﻃﻪﺛﺎﻧﻴﻪ 51ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﻣﻴﻠﻲ  02)  PVP-در ﻳﺪ 
  
  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﺎﭘﻠﻲ-1-7
وري ﺗﺮﻓﻼن ﻐﻮﻃﻪرا در ﺣﻤﺎﻣ 4ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺻﻴﺪﻫﺎي ﺗﻮان ﻧﺎﭘﻠﻲﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ
-001) PVP-اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه ﺷﺴﺘﻪ و در ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ ﺮب ﻓﻴﻠﺘآﺑﺎ ﺳﭙﺲ  ﻧﻤﻮد و ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﺗﻴﻤﺎرﮔﻣﻴﻠﻲ  0/50-0/1)
ﺣﻤﺎم دﻗﻴﻘﻪ(  1ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ 06) T -ﻛﻠﺮوآﻣﻴﻦدﻗﻴﻘﻪ( ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل  1-3ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ 05
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ آب درﻳﺎي ﺗﻤﻴﺰ آﺑﻜﺸﻲ  ﻣﻲ ﺑﺴﺮﻋﺖو  ﺳﺮﻳﻊ ﺷﺪه 
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( و 2991و ﻫﻤﻜﺎران )ﻦ . ﭼ اﺳﺖ ده ﺷﺪهﻧﻴﺰ ﺷﺮح دا PVP–ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي دﻳﮕﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﻳﺪ 
( و ﻳﺪوﻓﻮر ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ  003 ﻫﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ )اﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﻧﺎﭘﻠﻲهه ﻛﺮدﺌارا( روﺷﻲ را 4991) ﻣﻴﻦ و ﺑﺮوك 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آب درﻳﺎي  3ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺣﻤﺎم ﺳﺮﻳﻊﺛﺎﻧﻴﻪ  03( ﺑﻪ ﻣﺪت ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ  001)
و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ روش ﻣﻲذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺳﭙﺲﮔﺮدﻧﺪ و آﺑﻜﺸﻲ ﻣﻲ وﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ،اﺳﺘﺮﻳﻞ
  .رﺳﺎﻧﺪﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ را ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﭘﺮوﺗﻮزوآ
  
  اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﭘﻠﻲ-1-8
ﺗﻮان از ﻧﻮرﺑﺮاي ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻲﻣاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، وﻣﺜﺒﺖ ﻗﻮي  ﺮاﻳﻲﮔﻧﻮرﻠﻲ ﭘاز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻧﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﺣﺬف ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲآﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﻧﻤﻮده و ﻧﺎﭘﻠﻲ
ﺧﻮب ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺸﺎﻳﻲ،ﮔﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﺲ از ﺻﻴﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻧﺎﻫﻨﺠﺎر درﺻﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ و 
 ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرت07ﺑﻴﺶ ازﺑﺎﻳﺪ  ﺸﺎﻳﻲﮔﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢﺧﻮب ﻫﺎي دﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. درﺷﻤﺎرش ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد و ﺗﻮده ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻛﻞ 
  ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ آﻏﺎز ﮔﺮدد. 
ﺗﻮان از ﻧﻮرﺑﺮاي ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻲﻣﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﺧﻮد ﻧﺸوﻣﺜﺒﺖ ﻗﻮي  ﺮاﻳﻲﮔﻧﻮرﻠﻲ ﭘاز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻧﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﺣﺬف ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲآﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﻧﻤﻮده و ﻧﺎﭘﻠﻲ
 ﺧﻮبﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺸﺎﻳﻲ،ﮔﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﺲ از ﺻﻴﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻧﺎﻫﻨﺠﺎر درﺻﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ و 
 ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرت07ﺑﻴﺶ ازﺑﺎﻳﺪ  ﺸﺎﻳﻲﮔﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢﺧﻮب ﻫﺎي دﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. درﺷﻤﺎرش ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد و ﺗﻮده ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻛﻞ 
  ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ آﻏﺎز ﮔﺮدد. 
ﺷﻮد. ﻳﻚ روش ﺑﺮآورد وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ درﺻﺪ در 1ﻛﻤﺘﺮ از  ﻗﺒﻮلﻗﺎﺑﻞ ﻴﺰان ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﻜﻠﻲ ﻣ ،ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ
ﺷﻔﺎف  ﻣﺨﺰﻧﻲﺗﻌﺪادي از ﻻروﻫﺎ در  ،ﻧﻮر ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶن اﻴﺰﻧﺎﭘﻠﻲ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ
ﺑﻪ  درﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻروﻫﺎ59ﺷﻮد . اﮔﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﻣﺠﺎور
ه ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﮔﺮ دﻮﺗدرﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ 07اﮔﺮ  ،ه ﺧﻮب،ﺗﻮدﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻃﻮر ﻗﻮي 
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻲ ﺣﺬف  ﺧﻮب و ﺿﻌﻴﻒﻫﺎي هدﻮ.ﺗﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ07ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺮورش ﻻرو-1-9
ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲﻣﺤﺪود ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ) ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي ( ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﺎ ورودي ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎدريﺟﻠﻮي درب در ﺑﻜﺎرﻧﺪ.
ﺮم در ﮔﻣﻴﻠﻲ  05ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ،ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل




ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد. درﻫﺮ ورودي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ )ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي  ،ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺮورت ﺑﻪ( ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻴﺘﺮ
درﺻﺪ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و 07( ﻳﺎ اﻟﻜﻞ ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ 02) PVP–ﭘﺮورش ﻻرو، ﻇﺮف )ﻇﺮوﻓﻲ( ﺣﺎوي ﻳﺪ 
  ﻫﺎ ﺑﺸﻮﻳﻨﺪ. ورود و ﺧﺮوج از ﺳﺎﻟﻦ ،ﻫﻨﮕﺎمل )ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد را در ﻣﺤﻠﻮ
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﻮاد را ﺑﺮاي ﮔﺮدش ﻋﺎدي ﻛﺎر )ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ، ﺗﻮرﻫﺎ، ﺳﻄﻠﻬﺎ و...( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ 
 ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻓﻌﺎل( ﺑﺮايﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ 02ﻛﻨﻨﺪه ) ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ، ﻟﻴﺘﺮي( ﺣﺎوي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 006-005)
ﺗﻮان ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺎي آب، ﺳﻄﻠﻬﺎ و ... ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ روز ﻣﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﺎده ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده آﺑﻜﺸﻲ ﻧﻤﻮد.  ، در اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻗﺮار داد وروز ﺑﻌﺪﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
 ﻇﺮوف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻮرﻫﺎ و ،ﺷﻮد.  ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ ﻳﺎ در زﻣﺎن ﻧﻴﺎز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻣﺎده  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ 02ﺳﺪﻳﻢ )اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻄﻠﻲ ﭘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ادوات ﻣﻮرد
 ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ادوات ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ،ﻓﻌﺎل( ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻳﻚ واﺣﺪ
  اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬي ﻳﺎ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش )ﻓﻨﺠﺎن ازﻫﺎي ﻻرو و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﻲ روزاﻧﻪ ﻻرو ﻳﺎ  اﺳﺘﻔﺎده، اﻧﺪ( ﻛﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮفﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 003ﻲ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜ
ﻣﺎده ﻓﻌﺎل( ﻳﺎ ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻴﻠﻲﻣ02ﺳﺪﻳﻢ )در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎوي ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖآﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ  ،ﻻروﻫﺎﭘﺴﺖ
ﺷﻮد ﻻروي را ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺮاي ﭼﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ رﻳﺨﺖ. ﻻرو و ﭘﺴﺖﻛﻨﻨﺪهﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻳﻤﺨﺰن ﺗﻌﺪاد  ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮورش ﻻرو در واﻗﻊ، ﻻرو ﻳﺎ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻻرو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ. ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش 
ﻣﺨﺎزن ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش . از(ﻓﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ 2در  اوﻗﺎت ﻣﺨﺎزنﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﺎﻫﻲ   v ﻳﺎﺪاﻳﺮه اي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺮوﻃﻴ
ﻻرو ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺨﺎزن ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻒ ﻣﺴﻄﺢ )ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ و  4-5ﻻرو ﺴﺖﭘﻧﺎﭘﻠﺌﻮس ﺗﺎ  
، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ،آب ﺗﻮزﻳﻊﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮارﺗﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه آب،  ﺗﺼﻔﻴﻪ، :ﺳﻴﺴﺘﻢ(. زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻬﺎﻳﺒﻬﺪاﺷﺖ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ،(ﺳﺎﻳﺮﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪهﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ و آرﺗﻤﻴﺎ )و  ﻬﻴﻼتﺗﺴ
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻻرو ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎلﺑﻨﺪي و ﺴﺘﻪاي ﺑﺮاي ﺑدﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺤﻮﻃﻪ، ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻫﺎ-1-01
ﺑﺎ ( اﺳﺖ زﻳﺮا ﻏﺬاﻫﺎ PCCﻧﻘﻄﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ )ﻳﻚ ﻏﺬاﻫﺎ،ﺑﻮﻳﮋه ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه )ﺟﻠﺒﻚ، آرﺗﻤﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ(، ﻫﻤﻪ 
اﻣﻜﺎن آﻟﻮده ﺷﺪن دارﻧﺪ. ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه، ﺗﺎزه و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺎﻣﻞ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻨﺒﻊ، ﻃﺮز ﻋﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري و اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﻼم ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮور ﮔﺮدد و ﮔﺎﻣﻬﺎﻳﻲ  ﺗﻮﺟﻪﻣﻮرد  ﻳﻲﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا
  . و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد اﻳﻤﻨﻲﻨﺎن از ﺑﺮاي اﻃﻤﻴ
ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﺎ  ﻫﻨﮕﺎم. ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻗﺎدر ﺑﻪ ورود ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ 
ﻗﺮار ، ﻣﺎده ﻓﻌﺎل( ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ 05ﻛﻤﺘﺮ از ،ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ) ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ)ﺳﺪﻳﻢ(
 / ارش  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 ﻛﻨﻨﺪهﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻃﺸﺖﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد. در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ  در ﺻﻮرت ﻟﺰوم داده ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل 
ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ و ورودي ﻗﺮار داده ﺷﻮد  در درﺻﺪ( درﻛﻨﺎر07ﻳﺎ اﻟﻜﻞ    PVP–ﻳﺪ ﺮﻣﺪر ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ02)
  ورود و ﺧﺮوج از ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎمدﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد را 
اي ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﭙﺮدازد. ﺗﻐﺬﻳﻪدﻗﻴﻖ ﻫﺎي ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪراﻫﻨﻤﺎاﻳﻦ  ﺤﺪوده ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣ اﻳﻦ
ﺗﺮ ﻣﻜﺮر و ﺟﺰﺋﻲ ﻬﺎيآزﻣﺎﻳﺸﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺎص ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي ﺟﻴﺮه
  د.دﮔﺮﺗﻀﻤﻴﻦ اي ﻻرو در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
  
  ﺟﻠﺒﻚ-1-01-1
ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ﺑﺎﻻيدر ﻓﺎزﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر  ﻬﺎ ﮕآﻟﭘﺮورش ﻣﻴﻜﺮو
ي ﻫﺎﺑﺮاﻛﻨﻨﺪهاﺳﺘﺮﻳﻞﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺮ آب و ﻫﻮا ﻳذﺧﺎﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻤﺎﻣﻣﻴﻜﺮون(  0/5ﻛﻤﺘﺮ از و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻛﺎﻣﻞ )ﺑﺎ 
ي ﺣﻔﻆ اﺎرورﻛﻨﻨﺪه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻫﻮا ﺑﺮﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑ.اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات و آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 81-42درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  aleilanuD , sisyrhcosI ,simlesarteT,arisoissalahT,sorecoteahCﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻚﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎي آﮔﺎر و دﻳﺶﻣﺮاﺣﻞ )از ﭘﺘﺮيﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم ﺪ. ﭘﺮورش ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪﺑﺎﺷﻨاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﻮرد 
( ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺎهﮕﺮورش وﺳﻴﻊ درﺧﺎرج ازآزﻣﺎﻳﺸﻫﺎ / ﺑﻄﺮﻳﻬﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺎﭘﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﺗﻚروﺷﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ از ﺑﺎﻳﺪ ، از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮورش
( ﺑﺎﻳﺪ و ﻣﻀﺮﻧﺪﺧﻄﺮﻧﺎك ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻪ ﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ )ﺑﻮﻳﮋه ﮔﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪاز ﺟﻠﺒﻚ و  ﻛﻨﻨﺪهﺗﻐﺬﻳﻪ
و  ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﻣﻲاوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺸﺖﻣﺘﻨﺎوﺑﺎًﻧﻤﻮد.   اﺟﺘﻨﺎب 
زﻳﺎد ﺟﻠﺒﻚ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ. روش ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻘﺪارﺮي ﭽﻫﺣﺠﻴﻢ ﻣﺨﺎزن در 
ﺷﻮد زﻳﺮا اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ  ﺟﻠﺒﻚ و ﭘﺮورش ﻻرو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻲ دورهﻃﻲ ﻫﺮ ، نﻛﺸﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺪاوم آﺧﺎﻟﺺ و 
ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ )ﺳﺪﻳﻢ (  ﻣﺨﺎزنﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﻻروﻫﺎ وﺟﻮد دارد.  ﺳﺮاﻧﺠﺎم
و ﻗﺒﻞ از  ﻧﻤﻮدﺑﺎ آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﻴﺰ آﺑﻜﺸﻲ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ راﮔﻴﺮد و ﻣﺎده ﻓﻌﺎل(اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ01)
  ﺸﻮ داد.درﺻﺪ ﺷﺴﺘ01ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ  ،ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪن
  
  آرﺗﻤﻴﺎ-1-01-2
ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ وﻳﺮوس ﻫﺎي VST ,VSSW,VHYيوﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻓﻘﺪاندر ﻣﻮرد  ،آرﺗﻤﻴﺎﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻤﻪ ﺑﺮاي 
ﺳﺖ ﮔﻮاﻫﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آب ا ﻣﻤﻜﻦ، RCPﺑﻪ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ 
ﺗﻮان ﺷﻮد.ﺳﭙﺲ ﻣﻲﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪﺳﻴﺴﺘﻬﺎ  زداﻳﻲﺴﻮلﭙﻛﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ آب ﭘﺮورش ﻻرو، 
در ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ  ﻳﻲ،ﺎﺸﮔﻢﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺨزﻣﺎن و ﺗﺎ  دادﺗﻤﻴﺰ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺷﺪه را ﺑﺎ آب ﺗﺎزه  زداﻳﻲﺴﻮلﭙﻛﺳﻴﺴﺘﻬﺎي 




ﺮم در ﮔﻣﻴﻠﻲ 02ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ،ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از آن
ﺷﺴﺘﻪ  ﺗﻤﻴﺰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آب ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻲ ،ﻛﻠﺮوآﻣﻴﻦ ﺮم در ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ 06دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  3ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻬﺘﺮ از آن ﻳﺎ  ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﺮاي  ﺎم ﻧﻴﺎز در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد ﻳﺎﮕﻳﺎ ﻫﻨﻧﺪه، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زآﺗﻮان ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻲﻣﻲ
ﻻروي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﺮورﺷﺪرﭘﺑﺮاي ﺳﺎﻋﺖ( ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ  3-21ت )ﺑﻪ ﻣﺪﺎﻧﻪ ﮔﻣﺨﺎزن ﺟﺪاﺳﺎزي در ﻏﻨﻲ
  ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ. 
و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺪه  آب ﺷﺴﺘﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه وﺸﺎﻳﻲ ﮔﻢاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺨﻣﺨﺎزن ،ﺑﺮداﺷﺖاز  ﭘﺲ
( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ آب ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎده ﻓﻌﺎلﮔﻣﻴﻠﻲ 02اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻔﻨﺞ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ )
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ 01ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل)ﻓﻴﻠﺘﺮ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه( آﺑﻜﺸﻲ ﻣﻲﻓﺮاوان ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه اﺻﻼح و 
ﺮوﺗﻜﻠﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ. ﭘ ﻣﺨﺼﻮصﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﻓﺮﻳﺰر ﻣﺠﺰاي ﺑﺎﻟﻎ ي ﻫﺎﻫﺎ و آرﺗﻤﻴﺎﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎﭘﻠﻲﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ
  اﺟﺮا ﺷﻮد.  ﻣﻮاﻗﻊ( ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم  sPOSاﺳﺎﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )
  
  ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ-1-01-3
ﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ  در ﺟﺎي ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ ﻳﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ، ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎ
ﻴﺎﻣﺪﻫﺎي )ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺒﺐ ﭘ ﻧﺸﻮﻧﺪﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺼﺮف  ﺷﺪﻫﻮ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﺮﻋﺖﻧﮕﻬﺪارﻳﮕﺮدﻧﺪ و ﻇﺮﻓﻬﺎي ﺑﺎز ﺷﺪه 
  . ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮﻧﺪﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻧﺒﺎﻳﺪ 
  
  ﻻرو ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ-1-11
ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻃﻲ  در ﻣﻮردﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻻرو در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮوﺟﻮد دارد، ﺑﺎﻳﺪ 
( اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻻروﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺷﺪﻳﺪيدوره ﭘﺮورش ﻻروي ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻘﻲ ) 
 اﺳﺖ) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 4ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻻرو در ﺟﺪول در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺮ ﺗﻌﺪادي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل
ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ  ذﺧﻴﺮه  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،ﺗﺮ اﻳﻦ ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ
  ﺷﺪه اﺳﺖ(.
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  ﻛﻨﺘﺮلروﺷﻬﺎي اﻣﻜﺎن ﮕﻮ و ﻴﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﺳﻼﻣﺘﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣ :4ﺟﺪول
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد  روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل  آﺛﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  اﺳﺘﺮس   ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
  ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
  ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ  052-001  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮهﻫﺶ ﻛﺎ
  ب ﺿﻌﻴﻒ آﻛﻴﻔﻴﺖ  
 آب درﻳﺎ اﻟﻒ . 
  آب ﺗﺎﻧﻚ ب . 
  
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  -
 در ﺗﺎﺧﻴﺮ-
  اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ
  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري -
  
 ﺑﺎﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  -
  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ، ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ﻳﺎ
  ( اﻟﻒاﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰاﺳﻴﻮن ) -
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب  -
  (ب)
 5ﻜﺘﺮ از ﭼﻛﻮﻓﻴﻠﺘﺮ  -
  ﻣﻴﻜﺮون 
  ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه  -
ﺮم در ﮔﻣﻴﻠﻲ 01ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ) -
  و ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي آن ( ﻟﻴﺘﺮ 
  ازن و اﺷﻌﻪ ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ   -
  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزاﻧﻪ -
  (درﺻﺪ52-001)
ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  -  ﺳﺎزي دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ذﺧﻴﺮه  ﺑﻌﺪﻫﺎﻛﻪ 
  ﻮﻧﺪ ﺷﻣﻲ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ روزﻫﺎي  -
  ﺮي ﭽﻫذﺧﻴﺮه 
  واﺣﺪﻫﺮ روز در  3-4
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ ) ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ 
  (  دﻓﻌﺎت 
  ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري  -
  ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ  -
آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي  -
  ﺳﻄﺤﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ  -
  آب 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻜﺮر ﻣﺼﺮف  -
  ﻏﺬا و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي  2-4ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺮ 
ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ 
ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در  -  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ 
  زوآ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ  -
  ﻻرو
ﻋﺎدي و  ﺷﻤﺎرﺷﻬﺎي 
  ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ 
ﻳﺎ  sorecoteahC
ﺗﺎ 00008arisoissalahT
  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ 000031
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ   ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ در    ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 
ﻣﺎده ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ02
  ﻓﻌﺎل
  




 ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﻛﺎﻫﺶو ﺧﻮاري ﻫﻤﺠﻨﺲﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺮس ﮔﺸﺘﻪ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
-001ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻣﻴﺰان . (ﺳﺖﻲ ﺑﺎﻻﮔﺎزﻣﺎﻧﺪﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺑ) ﮔﺮدد
ﺗﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﻴﻦﻫﺎي ( ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮاﻛﻢﺗﻦ000001-000052ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ آب ) 052
ﺑﺎﻻﺗﺮ را  ﻫﺎي ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢﻨﻔﺮد ﭘﺮورش داده ﻣﻲﻣ ﻣﺨﺰن ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻳﻚﻣﻲ
ﻻروﻫﺎ در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ  ﻲ،. در ﺳﻴﺴﺘﻢ دوﻣﻣﺨﺰﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 2زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﭘﺮورش داده ﻣﻲ 5و  4ﻻرو ﺴﺖﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘ Vﻳﺎ  Uﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺑﺎ ﻛﻒ 
ﺴﺖ ﻻرو در ﭘ001و ﺗﺎﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻔﺰي ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶﻲ ﺑﺎ ﻛﻒ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻳﺗﺎﻧﻜﻬﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪي 
  ﮔﺮدﻧﺪ.ﻣﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﺎﻻ  ﻏﺬادﻫﻲﻻرو را در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻘﺎي 
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻻرو(ﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد )زﻳﺮا ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﺠﻢ آبﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ، ﻫﺎي ﻻروي دارد.ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ﻣﻲهدﻮﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و 
ﮔﺮدد. آب ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺎﻳﺪ از ﺶ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري اﻧﺪازي، اﻓﺰاﻳﭘﻮﺳﺖ در ﺧﻴﺮﺄﺑﻘﺎي اﻧﺪك، ﺗ
 82-23اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻳﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﻠﺮ، ازن ﻳﺎ  ﻣﻴﻜﺮون  5ﺻﺎﻓﻲ ﺣﺪود 
. ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻔﻆ ﺷﻮدﻻروي ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖدر ﺣﺪاﻗﻞ  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔ 03ﺮاد و ﺷﻮري ﺑﺎﻻي ﮕدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ
  5ﺑﺎﻻي ﺣﺪاﻗﻞ ( اﻣﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 03ﻟﻴﺘﺮ در دﻣﺎي درﺮم ﮔﻣﻴﻠﻲ 6/2ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع )
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ،ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 8ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪ Hpﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻴﺘﺮ درﺮم ﮔﻣﻴﻠﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ  و ﺑﺎﻳﺪ از آن ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﻮد.ﻣﻲ
از رﺳﻮب ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه و ﻣﺪﻓﻮﻋﺪر ﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮادﻫﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﻛﻪ 
از ﺗﺸﻜﻴﻞ  ،ﺗﺎﻧﻚ ﻨﻈﻢﻛﺮدن ﻣﺿﻠﻌﻲ ﻻزم اﺳﺖ( و ﺳﻴﻔﻮن 4ﺑﺎﻛﻒ  ﻲﻳ)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮدﺗﺎﻧﻚ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. رﺳﻮب ﻏﻴﺮ ﻫﻮازي در ﺗﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
 زوآ ﻣﺮاﺣﻞ  ﻃﻲآب ﺳﻄﺢ اﮔﺮ ﭼﻪ  ﻴﺮد.ﮔﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ، ﻣﺮﺣﻠﻪ  زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺎ ،ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ
ﭘﺮﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪدر ﻣﺨﺎزﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻫﺎﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﭘﻠﻲاﻓﺰاﻳﺶ داده ﻣﻲ
ﺷﻮد. آب ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ آب درﺻﺪ 02-001روزاﻧﻪ  ،ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﺮس ﺑﻲ از ﭘﺮﻫﻴﺰﻣﺸﺎﺑﻪ درون ﻣﺨﺰن و ﻋﺎري از ﻛﻠﺮﺑﺮاي   Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت،ﺷﻮري و ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ
  . ﺪﺎﺷﺑ وﻫﺎﺑﻪ ﻻر
ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚآﻧﺘﻲﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻴﺮي از ﮔﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮدر ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، 
ﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدرﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي اي ﺑﻪ اﻃﻮر ﻓﺰآﻳﻨﺪهﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﺘﻲﻫﭽﺮﻳﻬﺎ  ،ﻃﻲ ﭘﺮورش ﻻرو
اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻨﻴﻦ درﭽﻫﻤاﻧﺪ. آوردهي ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ روﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚﭘ
 ﺗﺎ ﺧﻄﺮي ﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻓﺰوده ﻧﺸﻮد.ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﻜﻤﻞ
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ﻋﻠﻴﻬﺬا در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﻬﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  ﺑﺎﺷﺪ.ﻻزم در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
اﺋﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهو ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﺐ  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺷﻚ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ
  ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺮوري اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
  
  ﭘﺮوژهاﻫﺪاف -1-21
 ﭘﺎﻳﺶ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري -1
 ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري -2
 اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه  -3
  
  
   




  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش -2
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻻت  و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ، 
ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻲ اﺟﺮاي  1ﻣﻮﻟﺪ ، ﻏﺬا، آب، ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻﺧﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮح ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧ















  : ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎرﻳﺎز ﺑﻴﻤﺎري از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻃﺮح ﻛﻼن  1ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ، ﻟﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﭼﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ 
و RCPرا ﺑﺎ روش VSSW,VHY,VST,VNHHI,VBMﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺮا از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 2F و 0F,1Fﻟﺪﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮ
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي وارد ﺷﺪه درﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺷﻮد. ﻻروﻫﺎي 
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و دردﺳﺘﺮس ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺮارداد. 
ﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﺟﺒﺎري ﻧﻤﻮده و ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ورودي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧ
ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ 
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د. ﺗﺎ درﻧﻬﺎﻳﺖ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻮﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن از ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرج ﻣﻲ دﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ وار
ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ  2در ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻋﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪCBNو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در FPSﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻴﮕﻮي 
ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎص اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ. 
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻳﺪ از ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف و ﭼﻜﻤﻪ د رﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻠﻴﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ورودي و ﺧﺮوﺟﻴﻬﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ را ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك، 
ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺒﺎرش ﻏﺬا، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﻟﻦ
 ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺒﺎرش ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻏﺬاي ﺗﺮ را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺟﺮا ﻧﻤﻮد.
  
  
  ﻗﺮﻣﺰ(.: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )ﭘﻴﻜﺎن 2ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
   





 )FPS(ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﻃﺮح ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﺨﺶ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ    )POS(ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
وﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  وﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر  )FPS(ﻣﺠﺮي ﻓﻨﻲ ﻃﺮح ﻛﻼن 
 ذﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻬﺎيدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ )EIO(ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﺷﺪه و از ﺳﻮي 
  :ﺑﺎﺷﺪ()ﺟﺰﺋﻴﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻲ
 100W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك      )FPS(دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درب وردي ﭘﺎﻳﻠﻮت .1
 200W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك          دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  .2
 300W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك         دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻴﻤﺎر آب .3
  400W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك           دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب .4
  500W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك           دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﻓﻊ ﭘﺴﺎب .5
  600W-Lرك ﻛﺪ ﻣﺪ    ﺘﻲ ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي آﻟﻮدهدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷ .6
  700W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك         ﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺒﺎرش ﻏﺬاي ﺧﺸﻚدﺳﺘﻮرا .7
  800W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك           دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻏﺬاي ﺗﺮه .8
  900W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك           دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه  .9
    010W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك       دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻴﭙﺮوﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ .01
اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﻴﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر   
ﺷﺪ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ )ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ( از ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ 
ار اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮزاﻳﻦ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﺳﺘﻘﺮ
  و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮاﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ )
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  ﻓﺮم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ:3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﻋﺪد دورﺑﻴﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﻳﺪ در ﺷﺐ و ﻳﻚ ﻋﺪ دورﺑﻴﻦ  6ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ 





  ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺘﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎهﻫﺎي ﺗﺼﺎوﻳﺮ دورﺑﻴﻦ:4ﺗﺼﻮﻳﺮ
 




ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرﮔﺮان و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﻤﺮار دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﻳﻤﻨـﻲ زﻳﺴـﺘﻲ در   
ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻗـﺪام ﮔﺮدﻳـﺪ 
  (. 5ﺗﺼﻮﻳﺮ )
  
  
  دوره آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ:5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   
ﻫـﺎ(،  )POSاﺳـﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ درج ﺷﺪه در ﻫﺮﻳـﻚ از دﺳـﺘﻮر اﻟﻌﻤـﻞ ﻫـﺎي اﺟـﺮاي 
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﻲ و ﺿﺮوري ﻫﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺟﻬـﺖ ﻧﺼـﺐ در ورودي ﻫﺮﻳـﻚ از 
  (. ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺑﺨﺶ
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 ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ:6ﺗﺼﻮﻳﺮ
  اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه
  
و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎري  )FPS(ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻓﺎز  اول ﻃﺮح ﻛﻼن 
ﮔﺬاري، ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻴﻤﺎرآب و اﺳﺘﺨﺮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن درب ورودي و ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺷﻨﻲ واﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻫﺎي اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﻣﻴﻜﺮو ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﺑﺮايﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ
داري ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻪ
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪن اﻳﻦ  زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻠﺰﻧﻲ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. )EIO(ﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﺟﻬﺎﻧﻲ 
، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد را از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﺑﻪ 1931و  0931ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، در ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻗﺪام و وﻳﮋه در اﺳﺘﺎن
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ   19/60/50ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. از اﻳﻦ رو در ﺗﺎرﻳﺦ آوري ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻤﻊ
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص اراﺋﻪ 




 ﻴﻤﺎرﻳﺰايﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻳﻲو ﺷﻨﺎﺳﺎ يﺟﺪاﺳﺎز ﻳﺶ،ﭘﺎ(، و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺟﺪولﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﻛﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه )
و در  از دو ﻣﺰرﻋﻪ درﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺣﻠﻪ 19/60/62و  52ﻫﺎي ﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺪر ﺗﺎرﻳﺦو
و ﺑﻨﺪر  2ر ادﻟﻮ ،41و دﻟﻮار ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺣﻠﻪ ، رودﺷﻮر از ﻣﺰارع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ 19/70/90و  8ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻴﻨﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻗﻄﻌﻪ 06رﻳﮕﻬﺮ ﻛﺪام 
  (6ﺟﺪول و  :7





  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ
  ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 8  ﭘﺎرس درﻳﺎ  41دﻟﻮار   1
  ﻣﻬﺮ اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر و اواﻳﻞ  2  ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ  41دﻟﻮار   2
  ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  (1)اﺳﺘﺨﺮ 6( ﻃﺮح 2) اﺳﺘﺨﺮ4( ﻃﺮح 1)اﺳﺘﺨﺮ 4ﻃﺮح   رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  رود ﺷﻮر  3
  ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮ و اواﻳﻞ آﺑﺎن  3  047ﺗﻌﺎوﻧﻲ   ﺷﻴﻒ  4
  اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  7و  6  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻴﮕﻮ  ﺣﻠﻪ  5
  اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  61و  11  ﺧﺎرگ ﻣﻴﮕﻮ   ﺣﻠﻪ  6
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺣﻠﻪ  7
  1B
  ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮ
  اواﻳﻞ آﺑﺎن ﻣﺎه 6اﺳﺘﺨﺮ   272  ﺣﻠﻪ  8
  
  1931ﻴﺴﺘﺎﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﻟ: 6ﺟﺪول 
 ردﻳﻒ ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 1 ﺣﻠﻪ 19/60/52 رﺳﺘﻤﺎﻳﻲ 11و6 ﻗﻄﻌﻪ 06ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
 2 19/60/62 ﻓﺘﺤﻲ 8و7 ﻗﻄﻌﻪ 06ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
 3 دﻟﻮار 19/70/80 دﻟﻮاري 4 ﻗﻄﻌﻪ  06
 4 19/70/80 ﻣﻮﺳﻮي 2 ﻗﻄﻌﻪ  06
 5 رﻳﮓ 19/70/90 ﻣﻮﺳﻮي 6 ﻗﻄﻌﻪ  06
 6 ﺣﻠﻪ 19/70/12 ﺳﻴﺎر 6 ﻗﻄﻌﻪ 06
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از ﻧﻈـــﺮ ﺣﻀـــﻮر ﻋﻮاﻣـــﻞ ﭘـــﺎﺗﻮژن وﻳﺮوﺳـــﻲ  RCPﻣﻴﮕﻮﻫـــﺎي ﻧﻤﻮﻧـــﻪ ﺑـــﺮداري ﺷـــﺪه ﺑـــﻪ روش  -
ﻣ ــﻮرد  BPHNو ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ﻋﺎﻣ ــﻞ  EIO(  ﻣﻄ ــﺎﺑﻖ ﺑ ــﺎ ﻟﻴﺴ ــﺖ PBو  VHY,VNMI,VST,VPH,VNHHI,VSW)
(  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش ﻫﺎي راﻳـﺞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻧﮕﻞ ﻫﺎي اﭘﻲ ﻛﻤﻨﺴﺎل از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺸـﻜﻮﻛﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري و  ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻮق وﻳﺮوس 7ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ.  
 ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. BPHNﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد در ﺿﻤﻦ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
اﭘﻲ ﻛﻤﻨﺴﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳـﺎد وﺟـﻮد درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي  5/6از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  -
 داﺷﺘﻨﺪ.









 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ :7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  FPSدر ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
   
ﻛﺮدن اﻳﺴﺘﮕﺎه و ، آﻣﺎده19/60/70ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ و ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در ﻣﻮرﺧﻪ 
ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﻮدن وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺎﻳﻠﻮت 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد.
ﻋـﺪم  ﻳـﺎ ﺮ وﺟـﻮد ﻈ ـﺷـﺪ و از ﻧ  يﺑـﺮدار ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻴﮕﻮﻫﺎﻣﺼﺮف ﻣ يﺷﺪه ﺑﺮا ﻳﺪاريﺧﺮ ياز ﻏﺬا 19/70/42در ﺗﺎرﻳﺦ  
در ﺗـﺎرﻳﺦ  اﻋـﻼم ﺷـﺪ.  ﻳﺞو ﻧﺘـﺎ  يﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮدار  ﻳﺮوس ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﺑﻪ و ﻲوﺟﻮد ﺑﻪ آﻟﻮدﮔ
 ﻴﻨـﻪ ﻗﺮﻧﻄ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از اﻋﻤـﺎل ﻛﺎﻣـﻞ اﺻـﻮل  ﻳﺴﺘﮕﺎهوارد ﺳﺎﻟﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ واﻗﻊ در ا ﻴﮕﻮﻫﺎﻣ  19/80/92
ﺑـﻪ  ﻴﮕـﻮ ﻋـﺪد ﻣ  01و ﻫـﺮ ﺗﺎﻧـﻚ ﺗﻌـﺪاد  ﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺎﻧـﻚ ﻣﻮﺟـﻮد در ا  81(از ﻴﻨﻪدر ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ ﻳﻜﻤﺎهاز  ﻴﺶ)ﺣﻀﻮر ﺑ
و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  اﻋﻼم ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﺷﺪ ﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ ﺗﺼﺎدﻓﻲﺻﻮرت 
 ﻣﻮارد ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.





    
  از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ آوري ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ: 8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
، ﭘـﺮورش F0ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺟﺮاي ﻓﺎز ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  3931ﻟﻐﺎﻳﺖ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  2931از ﺳﺎل 
ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ و ﻓـﺎز ﭼﻬـﺎرم: ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﻪ  F 1ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ، ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي F 1ﻻرو ﻫﺎي
ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺶﻳﭘﺎ، F 2ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي F 2، ﭘﺮورش ﻻرو ﻫﺎيF1ﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  ﻲ )ﺑﺎﻛﺘﺮي، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ:ﻜﺮوﺑﻴﻣ
 ﻛﻨﺘﺮل ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ: •
 ﻧﺘﺮهﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎ   o
 ﻏﺬاي ﺗﺮ o
 ﻏﺬاي زﻧﺪه o
 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي  اﺧﻄﺎرﻛﺮدﻧﻲ 8ﻈﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮح ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ از ﻧ •
 ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ( EIOﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ) ﺴﺖﻴﻟ
 (VSSWوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ )  o
 (VSTوﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ) o
 (VHYوﻳﺮوس ﻛﻠﻪ زرد ) o
 (VNHHIﻧﻜﺮوز دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز )وﻳﺮوس ﻋﻔﻮﻧﺖ زاي ﻫﻴﭙﻮدرم و  o
 (VBMﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎﻛﻠﻮ وﻳﺮوس )  o
 ( VPHﭘﺎروو وﻳﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ) o
 (VNMIوﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز دﻫﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻀﻼت )  o
 ( BPHN)ﻧﻜﺮوزدﻫﻨﺪه ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻋﻔﻮﻧﻲ  يﺑﺎﻛﺘﺮ o
 ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﺎ o
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 ﺑﺨﺶ ﺣﻀﻮرﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺮﻳﻖ از روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪو ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )ﺑﻨﺪرﮔﺎه( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺎﻳﻠﻮت در ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
، ﭘﺎﻳﺶ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش 2931ﻟﻐﺎﻳﺖ اﺳﻔﻨﺪ  0931در اﻳﻦ ﻃﺮح از ﻓﺮوردﻳﻦ 
ﺟﻠﺒـﻚ و ﻏـﺬاي زﻧـﺪه )  ﻧـﺮﺋﻴﺲ و ﺻـﺪف ﻣﻼﻟـﻴﺲ( ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻛـﺮم ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ:  ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، ﻏﺬاي ﺗﺮ )
( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘـﺎل در ﻓﺎزﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ  اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ وآرﺗﻤﻴﺎ
  و  ﺟﺪول ( ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrEﻃﺮح ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )
    




ﻲ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي .ﻳﺮ.ﺳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﻋﺎري ﺑـﻮده و ﻣﺸـﻜﻠ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ٨ ﺟﺪول
  ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺪاﺷﺖ.
 
 2931ﻓﺮوردﻳﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از  :7ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد ﻧﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ردﻳﻒ
 28 ﻣﻴﮕﻮ 1
 4 ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 2
 45 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 3
 12 ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ 4
  2  ﺟﮕﺮ ﮔﺎو 5
 2 ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ 6
 1 ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ 7
 1 آرﺗﻤﻴﺎ 8
 761 ﺟﻤﻊ
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  3931ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺧﺮداد   0931ﻓﺮوردﻳﻦﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از   :8ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد ﻧﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ردﻳﻒ
 401  ﻣﻴﮕﻮ 1
 2  ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 2
  9  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 3
 1  ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ 4
 1  آرﺗﻤﻴﺎ 5
 711 ﺟﻤﻊ
  
   





، اﻗﺪاﻣﺎت در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎر ﻳﺎز ﺑﻴﻤﺎري ﻲﭘﺮوژه اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘاﺟﺮاي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺎﻳﺪ. ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤاﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد 
زن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﻛﺰ و اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ژﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮﻔﺎده در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘ
اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص از زﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد.
ي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ را در ( روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا1002)ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮد. ﻻﻳﺘﻨﺮ 
م،  0791دﻫﻪز ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﺸﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد.  ا
 3102ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 dna amarredlaV((9)ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺎﺷﺪﻣﻲ %27اﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺪ. دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮي وﻴﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳ4/2ﺑﻪ رﻗﻢ 
 . )1102 ,nosrednA
  
 
  دردﻧﻴﺎ 3102و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل  2102: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺳﺎل 9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﻮده و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺸﻮد در ﺳﺎل  21ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  2931ﻣﻴﻼدي ﻳﺎ 3102ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮدر اﻳﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل 
   )4102,.late basanrahsfA(  (01)ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ 02ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﻪ رﻗﻢ  3931ﻣﻴﻼدي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  4102
( از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺿﻮع 1102) nosrednAو   amarredlaVﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
از ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي در دﻧﻴﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﻛﻪ  %22و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ( 11)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻮده
  ﺷﻮد.    ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﻲ 6رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 
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  2931و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در ﺳﺎل 1931: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ دراﻳﺮان در ﺳﺎل  01ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه :11ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ در ﺧﻼل ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺠﺎرب ﺗﻠﺦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺎﺷﻲ 
ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  .9991 ,nialrebmahc(ازﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ)
 ylraE(ﺎي ﻣﺮگ آﻓﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ زود رس ﻧﻮﻇﻬﻮر دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫ
ﻧﺎم  )emordnyS sisorceN citaernapotapeaH etucA(و ﻳﺎ ﺳﻨﺪرم  ﻧﻜﺮوز ﺣﺎد ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس   )emordnyS ytilatroM
و ( 1102(، ﻣﺎﻟﺰي)0102(، وﻳﺘﻨﺎم)9002ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ)
( ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻧﺎم ﮔﺬاري آن ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎزه ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در 2102ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ)
ﻣﺤﺼﻮل  %08ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ  1102اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد  21از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1102ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده در ﻛﺸﻮر وﻳﺘﻨﺎم ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر( ﺑﻮده اﺳﺖ.  7/2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻧﮓ )ﻣﻌﺎدل  1/5ﺣﺪود  2102دﻻر ( و در ﺳﺎل  000075دوﻧﮓ )ﻣﻌﺎدل 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  04/000ﺑﻪ  0102ﺗﻦ در ﺳﺎل  07/000اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از
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.ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺑﺮﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺴﺎرت 
، ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﭼﻴﻦ 08ﻃﻮرﻳﻜﻪ در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮوري اﺳﺖ،
وﻗﺎﻳﻊ  09ﺑﺮﺳﺪ. در دﻫﻪ  9891در ﺳﺎل  %4ﺑﻪ  7891در ﺳﺎل  %12ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺳﻴﺎ از 
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪ، ﻛﺎﻣﺒﻮج و ﺑﻨﮕﻼدش روي داده و ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ وارد 
ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎرت  ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. در  6/03ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  2991(  در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل D.H.Yﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻛﻠﻪ زرد )
در  siratsorilytssueanePﭼﻨﺎن ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ در ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي  NHHIﻣﻴﻼدي وﻳﺮوس  08اواﺧﺮ دﻫﻪ 
آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻣﺮﻛﺰي )از ﭘﺮو ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳﻚ( وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻮق را وادار ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ وارد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ 
ﺘﺮﻳﻬﺎي درﺧﺸﺎن )وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروي( ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺴﺎرات (  ، ﻛﻠﻪ زرد و ﺑﺎﻛD.S.S.Wﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ)
ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺑﻨﮕﻼدش ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﭘﻴﺪﻣﻴﻬﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ و ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر 
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ واردات ﻣﻴﮕﻮ  7991رﺳﻴﺪ و در ﺳﺎل  %05-%07ﺑﻪ  4991اﺳﺖ واﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎل  %3-%01ﻣﻌﻤﻮل 
ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در  6991ﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮد و اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪ.در ﺳﺎل از اﻳﻦ ﻛ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﺑﻪ  1002ﺗﺎ  2991.در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت دﻳﺪ 1/5ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻮدون و اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس 
ﻨﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﭽ 4-6ﺑﻴﺶ از  )DSW(دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه اﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ  1002ﺗﺎ 9991ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد  1002ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮوز ﺗﺎ  VNHHIو )DHY(، ﻛﻠﻪ زرد)DST(ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮرا ﺳﻨﺪروم
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل )3002 ,renthgiL(ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻛﺮده اﻧﺪ ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﺰارع( 9)ﺟﺪول دﻻر
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه 6ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﺪود  1831
ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﺴﺎرت ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻬﺎي ﺑﻌﺪو اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﺰارع ﻓﻮق در ﺳﺎﻟ
ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺪ و  0005ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻬﺪام ﺑﻴﺶ از  4831.ﻫﻤﻴﻦ وﻳﺮوس در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻨﻬﺎ 
  . 4102 ,.late basanrahsfA() ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ 7831در ﺳﺎل 
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اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي و 
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻨﻲ از ﻃـﺮف ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸـﮕﺎم اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ و اﺟـﺮاي 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد 
 2991ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻢ ﺑﺎﺷـﻴﻢ،ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﻛﺸـﻮر ﭼـﻴﻦ در ﺳـﺎل 
ﻫـﺰار ﺗـﻦ رﺳـﻴﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  03ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﭘﻴﺪﻣﻴﻚ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑـﻪ  3991ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل 541،ﻣﻌﺎدل 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ ﻳـﺎ در  0102ر ﺳﺎل ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ د
و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳـﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ  09و اواﻳﻞ دﻫﻪ  08در اواﺧﺮ دﻫﻪ VNHHI اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
، و ﭘـﺲ از ﺷـﻴﻮع ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻗﺒﻠﻲ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪFPS،ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )
( ﻳﻜﺒـﺎر دﻳﮕـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ RPSﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري) 89ﺗﺎ  59ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮرا ﺳﻨﺪروم در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
(ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ VSSWوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ) 9991ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
دوﺑـﺎره ﺑـﻪ اﻳﻤﻨـﻲ زﻳﺴـﺘﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺒﺎر ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دﻟﻴﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ 
.   رﺷـﺪ روز اﻓـﺰون ﺳـﻄﺢ اﻃﻼﻋـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ اﻳـﻦ )4002 .la te ssoM(ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮز از ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻴﺪه اﻧـﺪ 
رﺷﺘﻪ،ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺳـﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ،ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت داروﻳـﻲ ﻣﺘﻨـﻮع و ﻣﺤﺮﻛﻬـﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ،ﻣﻮاد ﺿـﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬـﺎي ﻧﻮﻳﻦ،ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻋـﺎري و ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ اﻳﻤﻨﻲ،واﻛﺴـﻨﻬﺎ،
ﺗﻮزﻳـﻊ و (5002 ,renthgiL)ﻫﻤﮕﻲ ﺷﺎﻫﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. )RPS,FPS(ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﺮﻗﻲ و ﻳﺎ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎﻻت  و ﺗﺠـﺎرت 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ  ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ و ﻗﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  
از ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜـﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑـﺮﻋﻜﺲ ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي  آن وﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻟﻮده از آﻣﺮﻳﻜـﺎي ﻣﺮﻛـﺰي ﺑـﻪ آﺳـﻴﺎ وارد ﺷـﺪ. 
وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ وﻟﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭘﺎﻧﺪﻣﻲ 
 ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ راﻫﻬﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﻤﺎري را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺻﻨﻌﺖ
و   ecitcarp tnemeganam dooG()  PMGدو راه اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ. (  ,renthgiL5002
ﻮ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘـﺎﻳﺶ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻣـﻨﻈﻢ در ﻣﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕ ـﻳﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ا. ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪytirucesoiB) ﻳﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ ا
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ، اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ  ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮدر ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎ ،ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻓـﺖ ﺑـﻴﻦ دوره ﻫـﺎي 
در ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮورش و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
( ﺳـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع 6991ﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎرﻳﺎز ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻻﻳﺘﻨﺮ )ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻧﻬﺎ از ژﺣﺬف ﭘﺎﺗﻮ
(.  21ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺑﺮوز ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻲﻣﻣﻬﻢ ﭘﺎﺗﻮژن، ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﻴﮕﻮ 
ﺷـﻮد. ﺑـﻪ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ و ﭘﺎﺗﻮژن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﻲ 
ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ در اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي 




. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ از ﺷـﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ (31ﮔﺮدد )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﮔﺎري ﻳﺎﺑﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ و ﻏﻴـﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎز
ز دﺳـﺖ داده و از ﺑـﻴﻦ ﺑﺮوﻧـﺪ. ﺑـﻪ اﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺧـﻮد را 
ﺗﻌﺪاد ﺑـﺎﻛﺘﺮي  3×016ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺪاﻗﻞ دوز ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮﺳﻴﺲ 
(. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪا ﻛﻤﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳـﻮ 9831داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻬﺎﺟﺮي، ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد 
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي وﻳﺮوس  ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي از ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. 
  
  
  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﺎﺗﻮژن: ارﺗﺒﺎط 21ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  : ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﺎﺗﻮژن وﺑﺮوز اﺳﺘﺮس31ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﻃﺮح اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﻋـﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري ﺑﻴـﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ از ﺑـﺮوز 
ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬـﺎ دﺧﺎﻟـﺖ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر وه اﺳﺘﺮس در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﻋﻼ
و اﺳـﺘﺨﺮ  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد. در ﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل ﺑـﺮاي ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد داﺧـﻞ 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 01دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻮﻳﺮ از اﺳﺘﺨﺮ  ﺧﺎرج
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  :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ41ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
و ﻣﺸـﻜﻼت ﻋﺪﻳـﺪه اﺋـﻲ ﺷـﺪه از اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑﺪون ﺷﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻫﺮ ﻛـﺪام 
در اﺣﺮاي ﻃﺮح اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ در اﺟـﺮاي .آﻳﺪﺑﺮاﻳﻤﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻴﻜﺮون ﺑـﻮده و آب از ﻃﻴـﻖ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺷـﻨﻲ  54ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﺎ اﺳﻘﺮار 
از ﻫـﺮ ورودي ازن ﻧﻴﺰدر ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ آب ﻋﺒﻮر داده ﻣﻴﺸﺪ، از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻇﺎﻫﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف، ﭼﻜﻤﻪ و ﺳﺎﻳﺮ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎﺗﺎﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻮارد ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻮده و در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﺑﺎﺷـﺪ. ﻟـﺬا  ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و اﻓﺰاﻳﺶ ﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﻣﻲﻏ
  ﺷﻮد:ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨـﻲ زﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﭘﺴـﺖ ﻻرو در اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي  -1
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﺤﻞ
 ﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ردﻳﺎﺑﻲ و ﭘﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎﺑﻌﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﭘ -2
 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﺑﺰرگ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ -3
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﺟـﺮاي ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ اﻟﺰاﻣـﺎت و ﻣﺸـﻮرت ﻛـﺮﻓﺘﻦ از ﺳـﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺸـﻮر و ﻣﻮﺳﺴـﻪ  -4
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان    ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
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  در ﻃﺮح ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  POSﻣﺸﺨﺼﺎت 
 -W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك:
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  1از  1ﺻﻔﺤﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درب ورودي
  
  ﻫﺪف: ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ -1
  داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد: ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري -2
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا: ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ. -3
  ورود و ﺧﺮوج وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ:ﻓﺮم ﺛﺒﺖ  -4
  ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت : -5
  ﻛﻠﻴﺎت: -5-1
ﭘﺬﻳﺮد، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﭙﺎﻳﻠﻮﺗﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻴﺒﻨﺪرﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺴﺎﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
  اﺟﺮا: ﻧﺤﻮه -5-2
( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ 05 l/gmﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) ﺣﻮﺿﭽﻪ درب ورودي ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ .1
 ﭘﺮ ﺷﻮد.
 ( ﺑﺎﺷﺪ.05 l/gmدﺳﺘﮕﺎه ﺳﻢ ﭘﺎش دﺳﺘﻲ ﻫﻤﻮاره ﺣﺎوي ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) .2
ﭘﺎش ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﻢ .3
ﺷﻮﻧﺪ و اﺟﺎزه وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي روﺑﺮوي ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ وارد ﻣﻲ  دﺳﺘﻲ 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻧﺪارﻧﺪ.
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اداري و ﻏﻴﺮ اداري ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﻴﺮون از اﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﭘﺸﺖ درب ورودي ﭘﺎرك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. .4
  اﻳﻤﻨﻲ: -5-3
  ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  
  ﺳﻮاﺑﻖ: -5-4
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﻬﺒﺎن درب ورودي ﺛﺒﺖ و ﻛﻠﻴﻪ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زوﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎ 
  ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
   






  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
  2از  1ﺻﻔﺤﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
  
  اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﻧﺤﻮه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﺎﻟﻦ و ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.ﻫﺪف:-1
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎهداﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد: -2
  ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا:-3
  دﻓﺘﺮ ورود و ﺧﺮوج ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻓﺮم ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻦ.   ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ:-4
  ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت :-5
  ﻛﻠﻴﺎت: 1-5
اﻧﺠﺎم و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻬﭙﺎﻳﻠﻮﺗﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻴﺒﻨﺪرﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، 
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺴﺎﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  اﺟﺮا: ﻧﺤﻮه 2-1
  ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦاﻟﺰاﻣﺎت  1-2-5
 ( ﭘﺮ ﺷﻮد.002 l/gmﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ) -1
ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص و ﭼﻜﻤﻪ ﻛﺎر را ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر  -2
( ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺳﭙﺲ وارد 002 l/gmاز ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻳﻮدﻳﻦ )ﺑﺘﺎدﻳﻦ( )
 ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﻧﺤﻮه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺳﺎﻟﻦ -2-2-5
 ﺟﺎرو ﻛﺮدن )دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه( و ﺣﺬف زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و دوررﻳﺰﻫﺎي ﺑﺰرگ -1
 ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح  ﺑﺎ آب -2
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد راﻳﺞ )در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  -3
 ﺴﺒﻴﺪه، ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﻳﻴﺪه و ﭘﺎك ﺷﻮﻧﺪ(.ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻳﺎ ﻣﻮاد ﭼ
 آﺑﻜﺸﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ -4
 (.002 l/gmﺷﺴﺸﺘﺸﻮي ﻛﻒ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ) -5
 آﺑﻜﺸﻲ -6
  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻄﻮح -7
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 -W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك:
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  2از  2ﺻﻔﺤﻪ   ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
 
  ﻧﺤﻮه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ -3-2-5
ﺳﻄﻮح ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﻴﺪن و ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮس( ﻋﺎري از ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ )ﻣﻮاد  -1
 ﻟﺰج( و... ﺷﻮد.
 (002 l/gmﭘﺮ ﻛﺮدن ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ آب و اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ) -2
 ﺳﺎﻋﺖ 21ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﺪت  -3
 ﺑﺎر 2-3ﺗﺨﻠﻴﻪ و آﺑﻜﺸﻲ  -4
 در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار دادن ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ(ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻄﻮح )در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن  -5
ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا، ﺳﻨﮓ ﻫﻮا و وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺪا ﻛﺮدن و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ  -6
 ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
 ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮردﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد اﺳﭙﺮي ﺷﻮد  -1
 (.002 l/gm)
ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮردﮔﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ اﺳﻔﻨﺞ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﺎدﻳﻦ  -2
 ( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺎﻳﻠﻮن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.002 l/gm)
ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮي. ﻳﻚ ﺳﻄﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ  4ﻟﻴﺘﺮي( در ﻛﻨﺎر ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ  04ﻗﺮار دادن دو ﻋﺪد ﺳﻄﻞ ﺑﺰرگ ) -3
( ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ 02-03 l/gmﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ )ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ درﻳﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮاي آﺑﻜﺸﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺲ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
 ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﭼﻮك، وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن و ...(  4ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ  -4
 ه ﺷﻮد.اﺧﺘﺼﺎص داد
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﻟﻴﻮان  -5
ﻫﺎي ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﻟﻴﻮان اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد و ﭘﺲ 
 از اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻴﻮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺣﺬف ﻛﺮد.
( 002 l/gmﻓﺎﺿﻼب از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮر دادن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ) در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ روز ﻛﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي -6
 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد.




  اﻳﻤﻨﻲ: 3-5
  ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
  ﺳﻮاﺑﻖ: 4-5
ﺻﻮرت ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﺎﻟﻦ در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ 
ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زوﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ 
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
 -W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك:
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  2از  1ﺻﻔﺤﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  ﻏﺬاي ﺧﺸﻚدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺒﺎرش 
  
اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺒﺎرش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ آﺑﺰﻳﺎن  1665ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ذﻳﻞ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرش ﻏﺬاي ﺧﺸﻚﻫﺪف: -1
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريداﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد: -2
  ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ.ا:ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮ -3
  ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻏﺬاي ﺧﺸﻚﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ: -4
  ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت : -5
  ﻛﻠﻴﺎت: 1-5
اﻧﺠﺎم و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﻳﻠﻮﺗﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻴﺒﻨﺪرﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ 
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺴﺎﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻧﺤﻮه اﺟﺮا: 2-5
ﻛﻨﺪ در اﻧﺒﺎرداري ﻏﺬاي ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺒﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ اﮔﺮ ﻏﺬاي آﻣﺎده ﻳﺎ ﭘﻠﺖ
  آﻣﺎده آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد:
 
، ﺧﻨﻚ و داراي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻏﺬاﻫﺎ را ﻫﺎﻳﻲ ﺧﺸﻚﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ -1
اري ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻴﻢ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روي ﺧﻮاﻫﺪ داد. از ﻧﮕﻬﺪ
  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺧﻮدداري ﺷﻮد.03
ﺑﺴﺘﻪ روي ﻫﻢ 01ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ( ﭘﺎﻟﺖ)ﻏﺬاي آﻣﺎده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ روي ﺻﻔﺤﺎت ﭼﻮﺑﻲ  -2
 ﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺮارﮔﻴﺮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﺒﻮر و ﮔﺮدش ﻫﻮا در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ
 / ارش 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 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 -W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك:
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  2از  2ﺻﻔﺤﻪ   ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺒﺎرش ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ
  
ﮔﺬاري و ﻛﺪ ﺑﻨﺪي ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﺎن ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره -3
  ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﻜﻞ دار را ﻣﺠﺰا ﻧﻤﻮد. 
ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ دﻳﻮارهﻏﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ روي ﻛﻒ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ  -4
ﺷﻮد ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ در ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻄﻮح ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺮدﺗﺮ از اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻣﻲ
  ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺷﻮد.ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﻛﭙﻚﻣﺤﻞ
  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ. -5
 . ﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻳﺴ -6
، ﻏﺬاﻫﺎي ﻫﺎ و واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ: ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﺸﺮات و ﻗﺎرچﻳﺎدآوري -7
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
  .آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن زﻳﺎد اﺳﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع
دﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد در دﻣﺎي ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺗﺠﺎري ﻣﺮﻃﻮب داراي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه -8
 ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.
  
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ: ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف از ﻧﻈﺮ ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ  و ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  -3-5
ﻗﺎرچ و ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ،
  و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 
ﺳﻮاﺑﻖ: ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ و ﻓﺮم ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ  4-5
  ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره در ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
 -W-Lﺪ ﻣﺪرك:ﻛ
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  2از  1ﺻﻔﺤﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻴﻤﺎر آب
اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻴﻤﺎر آب، ﻧﺤﻮه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﺎﻟﻦ و ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ  ﻫﺪف: -1
  رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.
  ﺑﻨﺪرﮔﺎهﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد: -2




  ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا: -3
  دﻓﺘﺮ ورود و ﺧﺮوج ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻓﺮم ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻦ.   ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ: -4
  ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت : -5
  ﻛﻠﻴﺎت: 1-5
اﻧﺠﺎم و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻴﻤﺎر آب ﭘﺎﻳﻠﻮﺗﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻴﺒﻨﺪرﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، 
  ﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺴﺎ
  ﻧﺤﻮه اﺟﺮا: 3-1
  اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ 1-2-5
 ( ﭘﺮ ﺷﻮد.002 l/gmﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ) -1
ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص و ﭼﻜﻤﻪ ﻛﺎر را ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر  -2
( ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺳﭙﺲ وارد 002 l/gmرا ﺑﺎ آﻳﻮدﻳﻦ )ﺑﺘﺎدﻳﻦ( )از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد 
 ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﻧﺤﻮه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ -2-2-5
ﺳﻄﻮح ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﻴﺪن و ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮس( ﻋﺎري از ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ )ﻣﻮاد  -1
 ﻟﺰج( ﺷﻮد.
 ﺳﺎﻋﺖ 3-4( 0061 mppﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ) -2
 ﺑﺎر 2-3ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ  آﺑﻜﺸﻲ -3
 ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  -4
  
 -W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك:
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  2از  2ﺻﻔﺤﻪ   ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻴﻤﺎر آب
 ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮردﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد اﺳﭙﺮي ﺷﻮد  -1
 (.002 l/gm)
ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮردﮔﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ اﺳﻔﻨﺞ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﺎدﻳﻦ  -2
 ( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺎﻳﻠﻮن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.002 l/gm)
  اﻳﻤﻨﻲ: 3-5
  ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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  ﺳﻮاﺑﻖ: 4-5
ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﺎﻟﻦ در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زوﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ 
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
 -W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك:
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريﭘﺎﻳﻠﻮت 
  2از  1ﺻﻔﺤﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
  ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ورودي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ:ﻫﺪف -1
  : ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريداﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد -2
  ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا:  -3
  ﺛﺒﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه، ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در آبﻓﺮم ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ: -4
  ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت : -5
  ﻛﻠﻴﺎت: 1-5
اﻧﺠﺎم و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻬﺼﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا 
  ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺴﺎﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﺤﻮه اﺟﺮا:ﻧ 2-5
 ورود آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﻴﺮ -1
 روز در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﻴﺮ 1-3ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺪت  -2
 ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 0/5-2  mpp ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻴﺰان -3
 ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺣﺎوي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ -4
 ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ ﻛﺮدن -5
 ﺳﺎﻋﺖ 21-42ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ آب ﺑﻪ ﻣﺪت  05 mppاﻓﺰودن  -6
 ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎوب آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻛﻠﺮ -7
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ آب -8
  
 -W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك:
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  2از  2ﺻﻔﺤﻪ   ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
 




ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺿﺎﻓﻪ  mppﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  1 mppدر ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻛﻠﺮ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  -9
 ﺷﻮد.
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ آب و ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺬف ﻛﻠﺮ آب -01
 ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري و دﻣﺎ -11
 54ﺮﻓﻠﻮراﻟﻴﻦ ﺗ 0/50-0/1 mpp( و ATDEاﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ) 01-03 mppاﻓﺰودن  -21
 درﺻﺪ ﺑﻪ آب
 ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ )در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل( -31
 ﻣﻴﻜﺮون( 0/2ﻣﻴﻜﺮون )در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن  1-5ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب  -41
 VUﻋﺒﻮر آب از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي   -51
 ورود آب ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از آن  -61
  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب: 4-1
ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از آب 
  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  اﻳﻤﻨﻲ: 4-5
  ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
  ﺳﻮاﺑﻖ: 4-5
ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه، ﻓﺮم 
آﺑﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
  در زوﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
 -W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك:
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮرﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
  1از  1ﺻﻔﺤﻪ
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده
  
  ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮدهﻫﺪف: -1
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريداﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد: -2
  ﺑﺎ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا: -3
  ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ: -4
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  ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت : -5
  ﻛﻠﻴﺎت: 1-5
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم و 
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻧﺤﻮه اﺟﺮا: 2-5
 در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﮔﺰارش ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ -1
 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه 04 mppﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠ -2
  .ﺳﭙﺲ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ -3
  اﻳﻤﻨﻲ: 3-5
 ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
  ﺳﻮاﺑﻖ: 5-5
ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﻪ  رﺋﻴﺲ 
ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زوﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
 -W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك:
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  1از  1ﺻﻔﺤﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﻓﻊ ﭘﺴﺎب
 
  دﻓﻊ ﭘﺴﺎبﻫﺪف: -1
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  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  1از  1ﺻﻔﺤﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرش ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ
  
ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرش  2533ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ -1
ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﺮﻗﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﺮﻗﻪ ﺟﻮﺷﻜﺎري، ﺑﺮﺷﻜﺎري و ﺳﻨﮓ زﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ   1- 1
  ﺣﺮارﺗﻲ و ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزي وﺟﻮد دارد.
ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎس و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي  -  2- 1
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. …ﻓﺴﻴﻠﻲ، روﻏﻦ، ﮔﺮﻳﺲ، ﭼﻮپ، ﻛﺎﻏﺬ، ﺳﺎﻛﺎروز )ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ(، روﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ و ﺣﻼل ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻴﻨﺮ، اﺳﺘﻮن و
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺠﺰﻳﻪ  05ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در دﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪود -  3- 1
ﺷﺪه، اﻛﺴﻴﮋن و ﺣﺮارت آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن در ﻇﺮف ﻳﺎ 
  ﺗﺮﻛﻴﺪن آن ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪه آب ﻓﺮاوان اﺳﺖ. ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت - 4- 1
ار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آزاد ﺷﺪن ﮔﺎز ﻛﻠﺮ در زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻜﻬﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ دار آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎه ﻗﺮ
  ﻛﭙﺴﻮل ﻫﻮا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻚ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﻳﺎ
از ﻗﺮار دادن و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه، اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه، اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻮاد   - 5- 1
  ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ. (IIIداراي ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻴﺪي )ﻣﺜﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ 
ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﻛﻪ روي زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل در  - 6- 1
  آب ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ًﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ )آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ( ﺧﻨﺜﻲ و دﻓﻊ ﮔﺮدد.
ﻣﻴﻦ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻇﺮف اﺻﻠﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از روي ز - 7- 1
رﻳﺨﺘﻦ آن داﺧﻞ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﻞ واﻛﻨﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز 
ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا:  - 2آﺗﺶ ﺳﻮزي ﮔﺮدد. 
  اﺳﺖ.رﺋﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ درﺑﺎره ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ




ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ و ﻛﻠﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و در ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺑﺼﻮرت 
  ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ از ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزي ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﺗﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  )III(ﺑﻪ آﻫﻦ  )II(ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ، اﻛﺴﺎﻳﺶ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎ و اﻛﺴﺎﻳﺶ آﻫﻦ 
ﻟﻴﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آب ﺧﺎم او
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ ﻓﻌﺎل در آب ﺗﺼﻔﻴﻪ و آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  ﻧﺸﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ًاﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﻨﺪ دﻫﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ.
  اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ را در آب ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد :
  Hpــ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺰﻳﻲ 
  ﺰﻳﻲ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮﻳﺪــ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟ
  ــ ﺣﺬف رﻧﮓ و ﺑﻮ
  ــ اﻛﺴﺎﻳﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ
  ــ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ
ﻳﺎدآوري ـ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﻛﻠﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد ﻳﺎ 
  ﻦ ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم داد.ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﺎ ﻋﺒﻮر دادن آب از روي ﻛﺮﺑ
  
 -W-Lﻛﺪ ﻣﺪرك:
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
  1از  1ﺻﻔﺤﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
  ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ درﺑﺎره ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ
 
ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از  2533ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد   
  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
ــ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﻜﺮوب ﻛﺶ  
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻧﺤﻼل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺰﺋﻲ آن در آب ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺟﺎﻧﺪاران )ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، 
  ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در آﺑﻬﺎي ﺟﺎري رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد.ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن( ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﻪ 
ــ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ از ﻟﻮازم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﻼه،  
  دﺳﺘﻜﺶ، ﻋﻴﻨﻚ و ﻣﺎﺳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮدار ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻏﺒﺎرﮔﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ ـ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺨﺎرات ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮزش ﺟﺪاره ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ، اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻓﻪ و  
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺮدي اﻳﻦ ﺑﺨﺎرات را اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻮاي ﺗﻤﻴﺰ 
  اﻧﺘﻘﺎل داد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ او ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داد و ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ وي رﺳﺎﻧﻴﺪ.
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ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ  ــ ﺗﻤﺎس ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮزش و ﺣﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻳﻦ 
  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﺸﻮ داد. 51ﻣﻮاﺿﻊ آﻟﻮده را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ــ ﺗﻤﺎس ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و ﻛﻮري ﺧﻮاﻫﺪ  
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﺸﻮ داد و ﻳﺎ از  51ﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮراً ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺘﻔﺎده ﻛﺮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭻ ﻣﺤﻠﻮل دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺸﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.ﺳﺮﻣﻬﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳ
ــ ﺧﻮردن )ﺑﻠﻌﻴﺪن( ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺴﻮج ﻣﻌﺪه و دﺳﺘﮕﺎه  
ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﺑﻠﻊ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﺪوم ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ او ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي آب و روﻏﻦ 
ﺲ وي را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ رﺳﺎﻧﻴﺪ و در ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻴﺎر ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ او ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮد و ﺳﭙ
 ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺼﺪوم را وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻛﺮد.
  
  
   





Biosecurity means” all activities that decrease the introducing and expanding the pathogen in the shrimp farm” 
the main activity consisit physical, chemical and biological methods. Some factores has low risck and some of 
them have high risck level. The level of biosecurity in the shrimp farm and hatcheries is depends the equipmemt 
and expense that used in the program. For each situation in biosecurity, the scientist will be prepared the 
standard operation program (SOP) for each risck factor.In the Specific Pathogen Free program that conduted in 
Bousher, 10 SOP design for different risck factor in the banderga station and Persian Golf Centre for SPF 
production. The SOP, detecting the main pathogen in shrimp farm in shrimp, feed, water and any equipment in 
the project. The SOP also consider the disinfectant water with physical and chemival methods such as different 
net in different size, chemical such as chlorine and ozon and biological filter. During the project studied the 
methods exclude all pathogen from shrimp and feed and decreased the risck factors in program. The result 
showed if the culturist used these methods in the production, the safty of shrimp production increased and the 
sustainable shrimp culture will be available.  
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